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L a c u e s t i ó n de la vivienda. . vecmate íu tó d d novio,, se obsequió a ñ o r G a r c í a R ú a , secrotiairio del diaus- N o f a s palatinas 
Jos invitados coa u n banquete, en l a ^ o , ü'a Memor ia correspondiente al 
adu ^ 1 • I I / U ^ ^ ^ - f - ^ - m ^ 1^. > finca, que en efl m&smó pueblo i.osiee pasado curso y en l a que, entre o i r á s T n U p j n r i d o f i n V l V -
i X h C P S l d a C l C í e t O m e i l t a r l a C O l l S - \ , ll l la novia, s e ñ o r a v iuda f ^ a s se hace resalta* l a fecunda Ja- J ^ U ^ e u m 11011(1 V I L 
'"• \ ^ r , I I «V • de doin B o M f a t í o M-nso. bor d© los .alumnos. t O r i d V i s i t a n d o í l O S D l -
e i ^ I „ „ : A n { i £ h a b l t C L C l O T l Q S ] J l O ~ - - i i w i L i v u u o i J i 
d e s t a s . 
que 
'ar y 91 
Pmidel 
rso"i' sn r.[ 
testó a] | 
?1i110 mmi 
MUY BIEN 
,, (pafieo ele iCanab-jas l i a «ido dos y , de comíúii acuerdo, íijeh .las , ' • 
, 5¿k>ja.dia ima ca.sa. de v«cvn- basios <|'p mi reglamento privado, cu-
m Zmc amenazaba m i n a ¡«mi» yo priuncr a r t í c u l o pudiera ser al si-
Por la tarde, los novios empriMidie- . i 
ron, en au tomóVáj su excurs ió^ á San gj?61''1 ' ' - ' " André s habquet, por sus t a l e S . 
„ ,, j - - i , i i i .i va losas ui\s|Kiiw's liara loarar un ere-
^ k - M i a u l .arn-loua y otras pobto- <|i(o (|(> ^ 0()() (.S1';|S ,( | ,sl¡luu(o a re . . , , ^ „ . , , • . 
cioines del e x t r a ñ a r e . p a r a c í d n ^ precisas m, la terraza del M A D I i l I ) . l . - S u Majestad m Reina 
Desieamos a los rec ién casados una ,M|if,ci0 v terhiina la Memoria, salu- dona Vic to r i a a c o m p a ñ a d a de Ja du-luiia, de mk ' ] . 
1 iiíútii nos iMWteoe decir qu<' la i>iiiienV: .dx)s aMicia,dos( 'dioborán fl-
jL'n0 ha podrido ser m á s pru- Jar como eremita máximia de sus balvi-
;. v acerladia y que los vecinos tac iones el cincuenta, por ciento de lo 
.hWíibaii el innuu'ebb1 en ruinas que v iénen satisíacniendo aa-tiia.lrn\e;ti-
fl*Lentran a esta« horas «Jttrmien- te. Si los caseros se nielasen a p&gí-
rtn dcaniifillios de ainiigos suyos o b i r ika nueva nenia, los asociados se 
r w x ^ v v v ^ v ^ A ^ V A w v v ^ v v ^ a v x ^ ^ w a a ¿ b r a ivalizada por "él. 
En el restaurant "Piquio ' ' 
C e l e b r a n d o u n a n i -
v e r s a r i o . 
do 
dando '.al anter ior d i r e c t o r ' y enco^ queaai.d© Saotoña , estuvo esta m a ñ a n a 
en eO Hospital de la Cruz Roja de San 
lumediatameute de spués dio co- 'I"S,'• y Sania. Adela, 
miénzo el reparto de premios éntr© loe Como todos los a ñ o s , al regresar 
alumnos, siendo éstos ovacionados M de la regia jornada, lá.polímera v ig i la 
recoi-erlos de manos del director ac- do l a So lie rana ha sido para, k-|| í los-
illa:! s eño r Pé rez Crespo. pita.l que efia fundó . 
Terminada lia Cintresa de n compeu- V.w ©] banéfico estáblecimieinito con-
icallie. Con lo cual resulta » ¡ i z a r á n rol l i ú d a m e n t e a pagar, ale-
f j ¡le parece mucho a , 
sas el erenerail Saliauel dec la ró ahier- versó con los heridos ú l t i m a m e n t e 11c-
Para conanemorar el pruner aiuver- BJ^!„'r'uJl^, . i . » 
Jri 
liiiempo jjj^a Alforusiriia», se congiregaroii í 
.•ara conmie orar el pruner au.iver- , ' . . . iTo - i , i o „ aaÁñeíVc, A f r í ^ n 
- ' ^ 1 idadies que y a ^ . . ¡ o d€ U[ instaJacion'«i-M Sanatorio M a w t a d ^ l í!u<'go ^ m h i ó iuvpresi 
Durante el acto, que resulto b r i l l an - ( l i rcoioi ¡ ^ . . ^ ¿ 1 vtomalo .leí caso vs que esta e n . - que pagaron lo .sil pula do por el pro- |lW sa| „ ¡1(ll n.-mt «PtoS&L " l _ acto, que resulto brr i lan- m ' 1 Hnsnit 
iiari « I ^ n vivienda no tiene a n r í - l o pictairio... 1 ' ' , n i a u i a m <j iquio» ,(, conclHTidís imp, i n t e r p r e t ó precio- la marcha del Hospital . 
% l ? l r a si no se mviden de una 1 Bien sabemos nosotros que de este ^ S f ^ t i ' , , l ,el 7 ^ *** ' " " ^ ^ A1+m^0¿?ía ^ r e ^ & ? £ 
ImperanJí n i t ro s capila-.-isias a eons.rnlr (nmor no p ^ t i c i p a n los 'dueños dé ^ f ^ ^ ^ ^ ^ . „, vi , . I " " ' ^ Señ0r D í ^ - ^ 
ones con e l 
n feiiaeras sobro 
i PaLacio l a au-
nuest 
de la clase pobre bou mincho dle la calma, ,1a paciencia f mMi1,Jl \W\ ^ ' ' ' ^ ^ ^ ' i i(io." d e s p u é s d - celebrada la solemne 
José PattactlOS', direclor del KslaNeci- apertura de curso se reunieron en ' 
C U M P L I M E N T A N D O 
La infanta doña Isabel cumpl imen-
tó a los Monarcas. ],„ ganitandier,' por fortuna, desde y la, sensatez de sus iuquiiliuos y no 
nan los rej 
'tc-- qû pa.; 
srifw.,ta^ 
I 
las los , 
.Mh!ÍÍ| - ',:.T.Il7driua,iV de i .osa' s in " " v ' ^ o r l d a o ^ ' & ú o J S á ' i r cold- sun, ocupando otras 'mesas u n " n ú m e - maso Sánz , don Alberto Dorao, don a**wvvvvvvv^^ 
m*ioi- Muflfe• utadMicas delaub-, ni ño l a s exactas cando eü capi tal en .estas otras casas r o de iuvilados supci ior a. cincuenta. Li l is Alaejos, don Francisco Dnalde, Literatura antigua. 
la Trawsíál¿la construcción actual en !:, urbe, modestas y grandes, casas para obro- M almuerzo hozó honor al nombre don Casto Campes Corpas, doo Ra-
'osó I-an2a.BiKys atiwenios a af i rmar que pasan ros y emipleados de pequeña catego- de la casa encargada de servirlo. mon ^uetois, don José AmtOmo Herre-
'"'i.idrse emfewliouu'i) las casas qule sie es tán l í a , qme o s t á n hoy condenados ,a v i - A los postres Mesó uso de la pala- ro y don Juan Cuestla. 
• " A la. comida se le dio un c a r á c t e r 
mte descubrímiicinto de í r a g -
anti'ntcos o supuiestos de T i -
^ no puede miemos de recordar 
« p ü g d t ó f e y a n l i t a . M u . a . S t i S l l 4 ? ' " * > " O™** <'" " * <*~» 
L a ^ o b r a s p e r d i d a s . 
rf parto dfli ; 
ones abier-B Mas esas casas, en su m a y o r í a 
(Chaiete)!, no resuelven el problema 
de la liab.itaeión en lia capital . Hay, 
i pues, que i r a la vivienda barata, a 
ía casa de vecindad, que es base de 
ma^ii y que no exige aparatosas 
\v\uvw«v E c o ^ d e s o c i e d a d 
2 r e i n -
a n . 
Sjdos, ni ••njo?as 'r01110'1^' ui or- cal i f icación de sobresaliente, ha ter-natos de señero ailguno: l a casa ^ . i ^L . ' . ' 
?r;,n,le do cuatro pisos y mansarda. mmMh> ,a oa,r,ora' lU¡ I1,am'' 
A g r a d e c i ó ell entusiiasmo, y la coope-
a-aciiai de todos, y d i r ig ió frases de 
encomio para ta Pi-euea s a otan de r i ñ a . 
V W W V W V X ' V / W VAAA.VVXA/VVVVVVAaAAVWVVVVXOOVWVV'V 
, , • . ; , . , . . E X A M E N E S Anertura de curso. 
Después de bri l lantes examenes, con 
•: E n e l I n s t i t u t o G e n e -
i y los m 
ambio quíi 
i libios afr| 
a S m unos naeses con buenos ma- f ^ o & e do las asignaturas His to r i a r a / J J T é c n i C Q 
iriak-s sin ser caros y buena h i - d* la Es té t ica , pr imero y se- i w y * ^ i i i ^ u . 
gLindo de acoai ipañani iento , m ú s i c a de 
Estos edificios tienen lo enorme y amionaa, la, dmstrngui 
ntajadeser baratos porque la cons- n , a ^Ia',"lil- del Carmen l i a n 
mioción ha bajado Go bastante y el Nuestra enborabueina. 
ios obedecel '̂W a la« haiollgas es verdadera- U N A - w " 
realizadas!^ remoto. La huelga enca rec ió En <•! pueblo de Ajo y canilla de 
aAA^aA.vvvvvvvv\,vvv\A'vvvv\^vv'vvvvvvvvvvvvvvv* l lazgo colmanúa dle gozo al mundo 
Del Gobierno civil. erudito. . 
<• Recordenlos, aid:e iodo, Jos vo in t i -
r o i i n i Á m i o r 1 r t cuatro l ibro- dfe Kíesoas de Kind so-I I U I l l U U t / t T f I t l hm l.i historia prnioiitiva de los, ¡ver-
J u n t a d e e s p e c t á c u l o s ^ y ¿ li:"v a,"í-i"" 
, , . , Cxj que sabemos hoy dia acerca de 
fcn la larde de ayer y bajo la pre- ^ .UC|i,,ios ^ p, debemos a Herod.olo 
sid-iieia. dlell gienet a l í -oberiuidor , pe ^ ^ i , - . . , , que viv id en í r e los 
r eun ió la Junta de Kspectaeuios. 7 ^ v 484 ardes db Jesocristo. 
o.ue kis resoluciones adoptadas ' ;()Up ha sid.d de los esentos ftlósó-
oi Archivo, | 
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iinoe algunos años la cons t rucc ión , Ha. Maza, se ha celebrado ell enlace E l acto fué presidido por el gober-nador c iv i l l íeneral Saliquet,. a quieo 
el oa.0 que i,na casa que de- de la bella seüeirMa A n ^ e s Alonso, [ - - r ^ ^ . H ^ d ^ ^ t e r i n ^ don 
a harree teninna.lo para una .e- con el cantan, de idauter.a don Ma- Fl,n,!tullo Ba tóeda ; el director de d¡ -
•pramn^da, se concluyo dos car io Bascoaies. Fueron padmios la cho ccntro dooehtf. dou Calixto pérPZ 
mas tarde, con un sobreprecio oibuela materna de la desposada, res- Cl 0.. ^ directora de Ja Noi 
8 jemales de ílós obreros de ccr- \poital-flie señloira d o ñ b J^bsinda dul ía nori la 'carmen de l a V'Gíra i 
tiia 
anos .-v»iM.a:|.i.. ••' • 
Jjte j l   ¡los r r   or- p e t a r e wñioir-.  a P^sin  el l  r i t a Oann   l  m Mónteme-
M «n ciiíiToota por ciento. verde, y el honnano del novio, don gro ^ m a g ¡ s t r a l de l a catedral s e ñ o r 
T'J0. . é t i m o s , ese temor ha jua.n Bascónos , y testigos, por parte Gurucha r r i en r e p r e s e n t a c i ó n del i lus-
existencias que posee de a,zúca,r y de 
aceite. , 
V I S I T A S 
El gemerail Saliquet rec ib ió ayer Jas 
ovia, sus bermauos pol í t icos t r í s i m o cabildo catedral; claustro de" visi tas deil sefior M a n i r i . pl'esiifcntñ 
Por la Junta proviriciad de Abastos «»fo denominado por sas_ oontempo-
se ha impuesto una mul to de 250 p e r&xmá «El Amarí-o... Mijo de una 
satas a don Pablo Mora v Mora, de ^ e t o , , sin duda no .perdonaba al 
Sarda M a r í a de Caydn, 'por .,«. en- destino la diesgracio que le h a b í a m-
V.iar l a dedllaración jurada de las fli'-íblo. 
áosaipareciilo. El obrero, aunque no de' l á n . . . 
£¡?!?AwCÍ,nilk' Parf Viv i r ' I-0 0S,á don Manuel 'Alonso Rubio y don Ar-profesores del Ins t i tu to : r e p r é s e n l a - in ter ino de la.v exce len t í s imk D i p u l : 
T á l ^ Z u 0" 'f™iurT I*}]*™™* mando Somarriba. y por parte del clones de ¡los d e m á s ceñ i ros ,1 ules clon p rov inc ia l : don Modesto P i V i -
"lo asfgura a la cons t rucc ión una 1|(Wi¡0 don Eetamis-lao y don Isidoro y culturales d é l a capital y o i r á s dis- y don Manuel Sobr v q] vicario & 
t a ^ n m i G A 
J « . l e estabilidad en loS prosa- rhiscones. qelspuéis ,de Celebrada ffa t inguidas personalidades. 
Pa i , , , , . ceremonia, que fué en fami l ia , por el Dió comienzo e l acto ilevendo el > • pu«s, llegada l a hora de mver-
¡yj capital en cosa, posi t iva que re-
ditúa con comodidad un taoto por 
¡«nto (Jecoroso.—,101 tanto por ciento 
Kjgerado se, aproxima mucho a la 
«aira y nn poco aíl latrocinio—. Ea 
jJSa'obrera. edificada en condiciones 
; salubridad y baratura, concede 
j y c beneficio al capital , m á s to-
[ J*m qsuie b, ba,bitacido lujosa, difí-
. w alqniilar y de enormes exigon-
? e'i su coiis,a-vac¡.(Vn, 
¡n la actuialidad, v cualquier ar-
w c l o pmofip deoiiiilo, h a v facilidiad 
gra canistinii,!- ©difleios enva renta, 
"i . i , por piso, no pase de seiscien-
s Dosetas aimia.les. Esta.s casas, na-
r.n 'mpnto- pnvdeii .'star siluadas 
hiJ coraZl','11 de bis capitales; pero 
;,!:;;n '-•̂ •••-Ho ..„ los barrios n . á s 
• liantes, donde el terr-eno r^bfionc 
^ vallor re4ait,ivo. 
^^onstruyemdo ,est,a clase do viv.icn-
, ;, 11 Malero cobra un in te rés mag-
•ral 
Gov. 
del obispado, don José Mar 
diner  
,(| g J «'I problema de la, casa bara-
fioou i r ^' '"'C'^Tando poco a 
^nio l(JaJ)Ien(l0 siemipr-c, para, casos 
?1na Í M " 0 ^ ^ ' i ' n i o s al pr incipio . 
i<HMtan|n,n diispuicsta para oco-
d'esahucif.do. 
! i e , r 0 Í t , r es<0' pretendiendo oble-
r.. nornms rentas con l a c o n s í r u c -
.a, , 1110 sus habi.tacioires, 
h S T ' ^ a l,n t acase definitivo, 
^almiinr 0CUirriir;'1 lan pronto como 
n) ,1 , ' : ' f i t i d a d o capila.Misla arre-
ii,,,! , eoiisilnuccióiu de edií>,ci,oi3 
No oiíi r "1 reri<a modierada. 
1 'a f t o r v 5 f | " r ' 0[ empleado que 
5,1 Piso l í ' y sin <,tríl '•'>/ón paga por 
c i a r l a parte de lo que U -
r ^ " u ! l]¡"Ur a ^nnto de no pa-
PJia o,, :. a ^ c l ^u qne se consfi-
^cnedad con otros explora/: 
L 2 
— E S T E T I E M P O M E A N I Q U I L 
— Y O , E N C A M B I O , E S T O Y C O M 0 EL PEZ EN EL AGUA. 
iE\i finé ell que descubr ió la siguiente 
fórmuila. raí lia que. ¡Jfesdle luego, poca 
mansediumibro so encon t ra rá , : «l-Iacer 
el bien y -e?- in jur iado ta l os la pre-
Tro.í;-a,tiva de los reyes». 
Soi&íié l a poes ío criiega._ t a m b i é n se 
^Muirían verter miuebas l á g r i m a s . 
De Hosiodo no tememos casi nada; 
• de E u r í p i d e s y Sófocles menos toda-
v í a . 
;.Q,ué l ibemos de las famosas car-
las 'de Safo 
Todos nneslros conoeimienlo^ del 
inundo antitruo se basan en Herodo-
to, cuya iwca veradidad deupunciaba 
Kb'sias. Estrabon lo ^ calificaba de 
• me n i i roso. Cicierón v e í a en él a. u n 
aficiomadb a f á b u l a s . Y Plutarco ase-
guraba que bahía , acumuilado calum-
i i ias sobre las costumbres, las ciuda-
des y l a cuiltura griega. 
En cuanto a las obras de Ti to Eb . 
v io que íailta.n. dicen los emd'.itos que 
gran par le d^eben hallarse en l a b i -
blioteca diel Serraillo de Constantino-
pía . 
I/Vlgnnos de ellos, con permiso ex-
preso dol Suiltán, han podido pene-
t r a r en l a sala donde oslaban acu-
mlíifllaidOs los mariíur-crilos cocidos én 
/los comben ¡los griegos; pero sus i n -
v^stigacionlcs no han podado nunca 
ser baslanle ' largas para ser fructuo-
sas. 
X 
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Hundimiento de una choza. 
R e s u l t a u n a n i ñ a , 
m u e r t a y d o s p e r s o -
n a s h e r i d a s , 
M A D R I D , 1.—En las iinmediiacionesi 
de la quiifUita de « L a ' Espera,nza)) se 
h u n d i ó esta m a ñ a n a una choza, re-
isirlta.nflo niinerta la n i ñ o de veinle 
meses Ca.nrneo M a r t í n e a Béoquer . 
T a m b i ^ i .resai lta.mn, heridos grave 
ell padre de, la infeliz crtaitura, l lama-
do vVlfoinsov y Jevo una anciana de 
sesenta y ocho' a ñ o s , que accidentall-
menfo babí^i. rmitiitido momentos an-
tes del hn.iidimiento en l a v iv ieni ia . 
AÑO X I . - P A G I N A 2. E L P U E B L O C A N T A B R O D E 
• fe 
j|V\MA/WVVVVVVVVVWWv^^ VVVVVVVVUMVIM/VV/VI^^ \\VVV\\VVV\\avvVVVVVVVVVVVVVVVVV\'- vWVWWWWWVW A/VVVVVVV/VA/VVVVVVVVWVVVVVVX^^ ^U^MA\\^VVVVV\\\\\\Uxvxu^ De 
I n f o r m a c i ó n deport iva. 
L a F e d e r a c i ó n f a c i l i t a u n a n o t a c o n e l 
c a l e n d a r i o d e l a s e r i e A . 
ttaicing Clnl.-
SUn-
F E D E R A C I O N R E G I O N A L C A N " Di m 1 
T A B R A ' l-U-íill í*wp..;|;uI 
Cu-li-iidari-o t lcpoil ixn. pana la fi&mpó- tainder. 
rada de 1^54-25, de la primera cate-
^(Hiia, séiA-Q A: 
Ociuhi '. ,">.—IVal Riaicdiig ( ; i i i i ) -Mii -
Jiciias F. C., cu SaiitandiM-. 
Idem.—Uiilón. Qub-Ui i i6u Mmtóñ ' é -
sa. cu Astiilíero. 
Id i ' in .—Cul lu ia! D 'piM liv() dé Glt^T-
aiiizo-Rcal Soricdiid, eil ( ¡uan t i zo . 
Ocfii-hrc, 1~.—Im'I ¡ipisé K. C.-Rcal Ua-
cíiik Club, én S.-iniand.'i. 
ítifiii.—íMuj-ietíaíj P. C.-UiJiióti Club 
ám Aslilli-n». en .Mnrii'd;is. 
Idem.—Unión .M.in.tafnvsi-CuMiií-ul de 
(¡uaii'nizo, en SantamliM-. 
Oclubre, lí).—.Rícail Sociiedaid ( i i i n -
•náis.1¡ca-Reail Raciny Ciiib, j;d Tchnre- <'ii Sanlaiud-er. 
•lavc-M. EU-AVÍK •>'>.—¡RvM Racin«- Clnh-Cnl-
kloin.—Uliiiióll Clnh del As! ¡illi.To- ip'ViÜ áe Cuarnizn, en Santaad r. 
•Kc'l.i.píftf F. C . i-n As-l-MIcrn. I d i i n . —Mn.ricdas F. C.-Uniún M.m-
i'd"jii.—iCiiltnia'!' do ( iuai ii¡zt)-Mn- l a ñ e - a , en Mnricdiis . 
•ri'Hlai*, en (InarihizQ. klom.—ISiqilpsá F> Cr-RoaJ el edad 
• Octubn\- x 26.—l'nu'i.i Manlafn-sa- C ' . n - ! ' cu Santander. 
Real Rat-iiiK Club, c-n Saiilabd-f-r. F •bnTo. 1.—Cuilluial de (inarn.izo-
fldleaír.—Ple^ill Suciiulad ( i i i m i á - t i r a - üindftfi Ehifi) A- l i l l lnm. én (Inarnizn. 
Un.ión Ül'ub. en Tr-molavega. Id.-m.—FHipse F. C.-Unión Munta-
klc in . —lúdilp-c F. C.-Culltuiral de ñc-a. . en San'and -r. 
<;iiainiizo, éií Saniilaiixi:'!-. IdMii.—i.Mn.n-cda.s F. C.-Rcal Su-.d.' 
i Ñov-iejnbre, U.—«Reaíl Raedii^- Club- dad (;.ininá<iica, erl .Mnrdcdas. 
cu Santaiii! _ 
, . . . . , . V V V W V V \ V \ A ^ A A a ^ A A ^ a A A ^ V V V V V V X t V V W V V \ / V V V V 
n ( . in ina- l !,-a- . , , . . 
i m i hivc- i. La cuestión hullera. 
A C T O M E R I T O R I O 
Ayer id l í r V r . n a d i v o!;vil s e ñ a r Sein-
|)iiVn «nip^zó su ciwiM'i acadii con les, 
peTiodOniias. dando cue-tita dfe un ^i-an 
IsiriJ.dcia j n i ,1 ::dii p:vr ni age ido . de 
V!ilgi'!aiicia don C a - i a ü o Fiarte. 
;An^ea.y(ísii fcarjde, VV" ^ ^¡P'ildo dfe 
M-!H!>nid, moaitó cu inandia una \¡:i-
jera. cayendo entre lia. rncd'a- il¡' d r -
Idem.—lúd ipse F. C.-Unión Club d.d coicbos. 
.Vsi¡lle.r(i. en Saiilauder. RáipidlatmeTlltie se t i ró al suido, euu 
ídem.—Alur icdas F. C.-Cnllurail d-a ««¡P-O'^ión de su vida, id ag.-nle señ.iv 
Cnarnizo. en .Mui.iedas. l . ia i te , y saco a la. Jiinjor >iii qae 
Fuero, 11. 1!)^.—.Real l la.du,- Club- b u b h r n -ufeiido lesión nlgnn.a. 
Uni i ' n MtMilañesa, eu Santander Uii icanicid • le b a b í a a i iaueadn una A n n c r o , contra 
Id.-ni.—Unión Cilub A-dill.-rn-Roal ruw,a ^ (l0 11110 ^ m ^ ^ " - aver una grave 
Sociedad ( i i innád: .ea . cu Asi ¡,11 M , ^ * ® . ^ ^ í " 1 ^ del d^liilo t i 
I i len i .—Cul imal de Guan ' i ízo-Écl ip-
sc F. C , en Gnamizo. 
Dcsp 11 ós de u n a de im ncia. 
E l d i r e c t o r d e l B a n c o C o o p e r , 
v o d i c e q u e n o p u d o f u g a r s e J 
a l o r e s p o r q u e ¿ 0 p 
h a b í a e n C a j a . 
m 
MAÍpRÍD; 1.—I-'J duvcioi- eajei-o del Jdiignn 
Rano) Cooprral ¡vo, don Aui.biosio tal los j 
quien ve presento 
de.niUineia, acu-áialo-
15a neo 
iFncro,, ]8.—UiMÓji Club A si i l ien.-
Rea! Rjácinig ídi ib . en AskJIem. 
Id"iii .—.Uuir.u .Moidañesa-Real So-
iciedaid G.iiiniiá&í.!jea, etj Santander. 
Idem.—.Kitlipse F. C.-Muriedas p . C . 
do lanitc íll 
úes de que 
m - lanío, |10 ^ 
garsie ron cnesa qa . _ 
Al i rma que lus . l i l , , . , , • 
esitara. se." •ha. r.alifkíá- der de qui"0ii. lien.--» o i ,'"' 
. . . . 1 u deber ,i 1 
]WZ en sus wnanifcstacjo- íodiaa;:os, v qme .lo que ' c 
no babia. nada de lo de- „, Bm¡co H. ha,lft. ^ 
uiineiado y a d e m á s ba enviado • Yov UnUcv perdido a.ás T " 
cai-la a los Cjejiífódlcos, <ii la que di- , . . . " I | inii 
-1 . , . ; diC ph setas negociaiuln .. 
t é mié m se Puigó ni tema po-r que fu- . ' e • m coii ^ 
J ' . - i • i e.xtranjievais; o sea ,-m M 
gajree. v que sa bien til es cajero; t i . íU. . . , ^ u'-'l iiv. 
• • M ' 1 i(X) de su ca.pda;!. 
BaiH-o carece de nüídállico. . , • -., c o , ..... , ,, Ademafí so balda inv^wii 'l'J - ü b a d ) lúe a Sam Sel ;i-le.i u. con- '"H'Cji'do d 
. m . , ; í ' . " . i - " d̂ e otro lu i l lon ea lincpr í a n ó ) con permiso de quien podía | ' 1Ul'i iitpp¡fl 
S E Ñ A L A M I E N T O S dá^r-elo, y olí p ivse ida . - r -el mar I r / iret,',tOS ' " " ' *" 1 "'•,l'0 
quíé^ftan de celebrar- « n lSll oficina So vtó sorprendido ni "a y ("teiae h i ,n ; ' afioá k h i ^ f 
quinc .ua del vei. (|1 t.íu.kviiio en qiue se a n n n c ó i b a gando, a los acelumisías • ^ . J j 
del 8 por 100, auuquin ll0 ^ M m 
beuieficios, para que sWt^S^ 
a nuevos cili'eiiie¿ ' 
p'ersoinailimo.nte al señor l . i a r l " y ;¡d 
m á s ba dnún cuenta por te légrafo al 
d;óc(-,oi- gleiiera?) de tan bumanila rio 
servicio. 
•VA piild.:,eo que estaba en (d and-'H 
puc-^inda.nd^ el ca-io, . t r ibutó ' uní i 
oxaidón ii\ señor Fiarle y F teiMCitÓ. 
W A W V ^ / W \ WV'VVVVVVV^VVVVVVVVVX W \ A A A ' W \ W \ A V 
T R I B U N A L E S 
L o s p a t r o n o s s e r e -
Union C-lub A.-: I . ro. 
Idoiu.—Rv-'al S n e i - ¡ 
Union Moidañe.sa. en 
C . en Muriedas. ' 
Novieuibre, 16.—Cultural de C.mrr-
)i,i/o-Reail Rac i í ig Club, eu (iuarnizo. . 
b i e u i . - F u u . i i Mon ta i i eea -Mur í edas u n e n e n j i i n l a g e n e r a l 
F. C., en Sanitander. 
Idem.—Rea/I Srudedad C.immi-; ica- Oviedo, 1.—Los patronos mineros se 
iFcililpsc F. C , en Tcrn.Iavega. l ian reunido én jnid-a. g c i i e r - p a r a 
NoA M nibre, 23.—Unión Club As'lille- resolver la cues t ión de los salarios. 
JiiifdDs ora! 
se durante i'a pr imera 
i'"lu-uU-í • " • " i ! " ' ' : su diekmdo que por tal mo4ivo 
Día 3.—F d . l Fste, ¿por usairpacum . 0. , , ^ 
dn .patenlc. contra F.aneisco Vidal . sc ^mixu que snspeml-r los pagCKÍ. 
Al ;L,ad,s, s eño re s Fseajadillo y Ala- En Caja solo luibm unas mil pei;c-
..• a; pi .H 'u ,adores, scñoi\-s - Fsi ndero las, como se coimprobó en el arqueo 
y Úclioa. , qUe ,se bizo ante notario, y ropec io 
tóa k±M dcil 
bo 
ello una importaiiiitisinia 
niv;''liñ:(^ 
Estas dlccIHaraoioues han 
41 
J ü-Cn l lura I d!e ( iuarid/ . i i . eu Art illero. 
Id ' / ín.—Unión Moiüañ -a-l'".: lips-^ F. 
C en Saii tuudci , 
I d i.1 n i . —.Re al I Sor ••.'dad C.. i m n á s t i c a -
Minnedas 1". C.. eu 'rorre,';!ve^a. 
S E G U N D A V U E L T A 
Noviembre. ."¡0.—Muí ieda-s F. C.-Real 
Rácüi'iig Club, en Mui-iedas. 
Idem.—Unan M o u t a ñ e - a - F n i ó n Club 
del A-lLllero. en Saiilander. 
l-bin.—Tícall So:ded:!id: C.imiiásÍ!ea-
•Cultuied de (inaruizo. eu d'oirela-
Se aco rdó nne durante un mes m á s 
r i j an los mismos jornalles que basta m FlóIVuMeiz: ^ ^ 0 . sel 
Si tJI (bdiierno no soluciona la cr i -
sis l in l le ia sa h a r á una reducc ión en 
los jórnalies ante- de pr.ieeuer al cie-
r re éé 'las minas. 
• - o / w»«--.. wvw wvvvW» * •WIAI/VWWVW» VWVW 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
P A R A C O N T E S T A R A ( ( I N F O R M A -
C I O N E S » 
liste, por robo, con- a los valores mnll ,podia llevá.isclos, sjGílisiaoói'i y eil asunto, pn,. ^ 
l i a Casimiro Azcona. Abogados, se- l l l a |K, ( , e, ^imúo DO i iul.o en Madr id está l lamado a dar'"' 
noi s OuMiit.amil, Faiel,-, y A h a i e z ; 
p 1 ocuradoi-es, señoi es Fsxi ldwo y ^ v v v v v v v w v ^ v v a w v w v v v w v v v v v v v v ^ 
Lomibera. 
Dio Í - M de San \ Ícenle, de la í . q s i t u a c i ó n CU MamieCOS. 
Fa 1 , t i i , i-a, por in j in i a s , ^-onlra .Ma-
íllfii:rjÁ AcebaJ'. Abobados, sefiorcs \:<-
pma y S á n c h e z ; 'procucadoies, seño-
res T o n v y (.ne\a-. 
Día 6;—-lliil de San Vicenle d la 
Darrpicra, por iGeibóni s. coiiitra Anlo-
Nl^ 
lo; procuraMor, sefior Mezqiikia. 
F.a <>.—Fl del EStó, por hui t , . , eon-
t r á M a r í a lyijesia^. Abobado, ééftor 
l o i r t . - ; procurador, señor Aloii.-o; 
l m,. o.e, M-nor Aneado. 
Día T.—Fl del F'ste", por bur lo , coi. 
lea Mar l i n Machado. Abobado, - c ñ o r 
Zoiadilla; proenrador. señor r ' , ie\a-; 
poi.ienle, s eño r Flana. 
' tMa 7.-ÍFI dvll l-^tie. 
^ S e c o n o c e n i n t e r e s a r i t e s a e i a 
d e l b r i l l a r i t e a v a n c e d e n u e s t r a 
r e l a c i u d a d d e 
Curiosos pormenores de los mor imien los de las co-
lumnas de ( ' q s í r o Girofia , Riquelme y Semino-La en-
¡ r a d a en el zoco K l A i luía de Beni-Ihissau. 
yem.. . e i  n í a . . - im (mi ^ i>or mjunas , ¡,^..,,.«110 han tenido que s... 
Diiciu nibie. 14,—.Reall Racillig Clrib- FA poeta Fdir - rdo Manju ina prepa- contra .Mami-ol Oler... Abogados, se- (l . , ... . 
FcílLp-,' F. C , en Santander. . r a un escrito de eon lcs i a .dón a las |f- ño re s C.diante^ y Molino; pnamrado- af, i l , -- l l l l i !s puniciones. 
Idem.—l)n.ión Club d.d Asi Hh-ro- nea-s pnl.dcadas por nu poriódico de. e s, ,1 Fá.-ron, ~ y I x m d . r o ; "po ' Mcreb-ebi Robbu 1 
AIníriedas F C en A^ti l le in Madr id di.dendo nne la eimuídia «El neiib' . s e ñ o r Amado. fuicrté jarea se ba puesto al AMüi iie . ,  r t i l ro . ci qu comeu  
. Idem.—Cnltnia l de Cuai uizo-Fni.in pfvo rcah. es un plagio. 
Mol 1 la ñ, -a eu (ilicrn.izo. v v v v w w w v w \ w v v v v w w i ' v v v w v w w v \ \ ' v w v \ v v v 
A N T O N I O A L B E R D 1 ^ ^ ^ ^ f ^ 
DIATERMIA.—CIRUGÍA G E N E R A L L l r C g r C S O d e U l C O Í O -
e s c o l a r q u e e ¿ 
v o e n P e d r o s a . 
B U E N A V E N T U R A M U Ñ O Z Y 
:* G A R C I A L O M A S f. 
Subdirector 
d e l S a n a t o r i o Marí t imo de Pedrosa, 
E N F E R M E D A D E S D E L O S 
H U E S O S Y A H T I C l L V C I O X E S 
C I R U G I A — O R T O P E D I A 
Consulta : de 2 a 4 
CaOIt Maura, Quinta Pilar. - S A R D I N E R O ) 
"VVVVWWVWWVVVVVVVVVVWWW V 
G A L L E T A " M A R I A " 
G R A N T R I U N F O D E L A C A S A 
= A R T I A C H = 
B I L B A 01 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a c u e i i í e i - n u M l a d c s d e l 
E S ' i o \ i v ( ; o , n i < : \ i > o , I X - . 
E N L A Z O N A F R A N C E S A cubiBi-tas las coinindcacipiii 
L.Mí A CHE, í'.—i.as nolicdíis que s- nuandd el uvanei' con gran lirillaijá 
reciben, die lia. zona fi-aneesa parecen FA fiáhado se entró en Xau^ny'l 
- 1 ivacua- Xerula , posición próxima1 a Dar-Ak. 
ba, y en tal nioinento nuestras i 
con una zas se coiisiileirai'on en lías [»míá 
ii-sn*e,. fl r in . ' f erte j r   l íá t  l lado de Xauen . . 
Día 8.—<E0 d^ Saaitefía, ppr !e.sio- franceses y ataca dn ramen l j a Los re- ' h e s p u é s de un día é:-. iksmm 
Coplea IMLelVari Sáiniólífz. Aho.ua- hcldis por la. pairto Sur, bab i éndose C(vlinniiia de la posición avanzó, ^ 
da, fKñ&T M a l L i : procni-atb.r. s ñor ya Ubparfo ImportaiitGs coinhates. tuvo que luchar en algunos mona 
l . ' - ^ a ; poneuie . . .ñ, , , laosid.ai t . . N Q T I Q I A S O F I C I A L E S ios con l a resistencia dd ^ 
h, e n ñ v"l'- 1 l . , ,n ; , | im-a ' I ' ; ' ; ' M A l H i l l ) . I - K i Cause,,, del Idree- La. columna de Cia.stro Girori^ ra. e ioi t i ; ; Agun.-M.n (.al>ozoii. Aliaga- • 1 j 
do, señor Km^ecba: pracuiadar, se- tor io itermi.nó a las diez menos diez mecía contacto can ios puestos U 
ñar l!.isba.l: pom* i.-ie, M-ñor Amada. minutas de La iíócIm1-. ficados que exis t ían freíd i- a ffl 
Dái <s.—|a| (i, i Oesb, po.r lesionas, El gene ra. I Vallespinosa dio o Jos Los defenscKres de esos puestos 
contra Nie.i-Mr (da.:z y otro. Aboga- periodistas la siguiente referencia: ver acercarse a las fuerzas híciCT 
'las. seflíafes Malina y nuimlanail; i)ro- . . . ^ . • . .„ . ,• . . ,„i,.,„(,ew, ( 
ZAHACOZA. 1.—Kl regies . de las nmadames, s e ñ o r - Basób iks y I s i é ; —Ayer e11 01 canuno de Tetuan a u n a brdlante salida, poniendo^ 
colonias esicoilaees dte n iños y n i ñ a s a ponente, s e ñ o r Amada. ' Xauen y cerca de esta posición tuvi - .ga ad enemigo y cooperando ai. év 
Zaia-u/.a. <les,pn/s de tres .mes -4 de | „•,.,, dicd'.'(Deste, por estafa, "mos un aiuevo combate porque el ene- Poco d e s p u é s se llegó a Xauen, du 
veraneo en Pedrada, tuvo una na:a. ^onli-a hu í s Kcpez. .V!.i:.gado.s-. seño- migo in t en tó iatierrumpi'r las coinu- de se recibió a las firopiis con la 
erv.n-asa el domnii-o p íós iano i.a-a- rps R o d r í g u e z y Alvarez: procurado- nieacfones 
do, a las doce de l a m a ñ a n a , en res seirores Amniieina v río*- n,-oee ' , 
Saula y Augeüea carpidla de Nue-ha Iv! "señar I.hma > ' ^-estiras fuerzas lo impidieran con 
Señen a. del Pi lar , euvo a dar sé l lenó 'ñú ia i.-i a-h „ verdadero beroismo l legándose en- la 
Especialista en partos, enfermedades de / T í V l C S C O l a r U U C e S Í U — 
la mujer y vías urinarias. ^ . 1 
Consulta de 1.0 a 1 y de 3 a 5, 
Amos de Escalante. 10.—Teléfono 8-74, 
\ » \ \ \ v v v v v v v v v M . v w v x v i / v v v v v w w v a w v w v . IVV« 
a 
tisfacoiórr ya conocida. 
Día, 10.—Ki dí.i! Oeste, por lesiones. m i 




d ' limes que de Santander y de Ui l - (.<>nit,ra ^ ¿ á , ? A.Aarez. Abogado, se-.juc,ia at! cuei'I>0 •'« cuerpo. 
h u " tra-je-roin loe p e p e í t o s veranean- ^ o r Alaus-a; prcci i i ra t ípn ¿eíi©r IV:- Se recogieron, al enemigo 118 cadá -
T " ' ,ll"W,,,KÓ>'. ""• ^ ;| ,,1;m" !>«•': P«menle., - e ñ o r V'.^ul 'vAc veres ent-re ellos dos de tres Raides, 
panadas de sus ie-peeiivas famil ias 1)ia u.—lA del Qeéie. par Ic-donos. « W o s v i n n a s • 
de tajs mae-Hh-as encarga das- de di - . .ndra .lasé V á ^ n e z . A h ó g a l o , señor S • 3 , Vl'd- ''•••sl,0,,,|,k 0,1 0 'ifi 
«•l»o Calmda. jbabal: procurador. Beñov L o ñ t o a ; Hoy quedü- completamente despeja- gCm-nm de Hurgo.-., num'-w 
ÜD ramo de flores les fué entregado ponente, s e ñ o r Llana. da ,y libre la c o m u n i c a c i ó n en Iré i'e- Al bat.all/m ex|).ediciü>lianp'i« 
por el piriesiiMte de la Catótlia aira- D,ía l l . — K I de V.illacarrr.'da. ptxr ,Ual1 .v ^ ü i s a ' l iií-feu'tó de Vaifieiiuda. 
SÓaesa e,, Billlbaoi, don, Jotsíá Da.men-- disparo y P i o n e s , ' candía Ma.aue,: L a ú l t i m a m a n i f e s t a c i ó n que bizo 
que. (pin a, eu iiambre de dacba Ka- La.vín. Aliogmia. s e ñ o r Par ' 
lan.ia. a.b.-vquíó a las n iña s can dul- caimaidOíT, siciñar DÚ iga; pan 
CfíS y lio'iiílHin'.s; pitrro ramo dr llares. ñ<n' Amado. 
lid 
oí íeiiiento ^ 
da r l a s Guerra Plé.rez. 
Al r imienlo <W San Fema'^.1 
pro- el generad fué la. cte que el Consejo lia- .imnv¿ 7,,., u ^ U m e x p e d í 0 * 
fl> b í a aprobado viudos -expedientes del re-djnien.to de Va'M¡e:a, d«»ii J»8"' d ipar lan ie i i to de ( iuerra . 
t i . s t i x o s . i t i x r o y w o 
RAYOS X. —MEDICINA GENERAL 
.Comuíta de H a 1 y de 3 a 5. - Teléfono 6-03. 
PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
A A > - \ V \ . \ A A a ^ ^ W V V V V W V V V \ W \ V \ V W V A - V > 
9( 
DR. J. MATORRAS 
^ PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA D E 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
ofrenda de. las >eñoras de la Corle üísl i a _ , R I idel () ppr l iomic i -
de l l -N'e - ra Señora d d I»:- ,„„. i , , - . . , , . , , , ^ „..!.,. poiit ia l'i 11 D E T A L L E S D E L A T O M A D E X A U E N 
J-"-- •'" ••npi.dla. c imb.d: Uüo ramo &• , , ; ,„ . , . , . , ' . Abobado, s eño r Mal • >: TETHAÍs1,"l.-^%e: cóliOcen; ^ ñ f l a í l é s 
flores di- una fanrilia dé l,.i;,!.a1, y una • |)rocima.dt-r. -.;'f;,ar ' Cueva,--; p rnenv, díaí 
ee-,!:: de llore* de loiá padres de «fío s eño r AmiadÓ, 
de klé a i ñ e s y un bampiet de- lli.-'.'s 
die tndois los i d ñas. 
Pd viaje 10 ti i l iy feliz. Ilegaihdo a 
Ze.ira'.-Viza. a. la;s y. ds d" la inañaiva 
é '! di af-ige,. acan^pefiá lldale's. de--,; 1 
í ^ a n f a i ^ p r d i ..y.i >.ev-t.a 
drfe ToV'bs. ,iAilK;igad'ó, señtor Mal 
í&Sky. Iv-eudra; p'íin 
avance de ílas columnas htfbüe la 
ciudad de Xauen. 
E l viernes la calumna de]. general 
las co-
y n iñas , em t .dal . qr.e p,,,,,. 
ealania, inoluyenda !a S ( , A i n a n 
r /:i ! í}TOCTo.r;/iiie "CHicVái^lí 
>^uor \ iarza. 
1.1 - 86 11 iñ • 
ra rn iaóau e~la 
dfé la (d.íi«e media, lian oibte'nadfí gra'Ji-
•desi -i.esn M ada's d > ir{-'jo-rain.ien:lo én 
VÜig •. íí- ie 1. vridildirí a priinei-a vista. 
•' Pd s e ñ a r .Ma.r/a c.^nfen-iaiidi') av^ ••• 
inaña i i a can el e 'eaai ' señar- Pobia-
Üfií d á m i d e enn -a lo" b i -n alen-
i.'ale < que i'-i'íiivi'eriMi las tíMñfí en (d 
Sanalor'io d • Pedras'a. 
Día ysi—iEl d.ii (ir-de, por lc«idp«sj 
eoe.ira Joéé Mar ía Marea--. Alienado, 
.-e.rmr A - i K i o ; proeu'-ad.ir. señor- Bercngueir sa.lió l i a ra proteger 
Ro-ir.: pan. ate. y' ñar- Amada. 'murricaciorres. 
Di.a ' 1'k—Kl d'e Ta! r.d .i\im , par lia- En tanta ila del general Castro (o-
rWéid.-o por ininrud ncia. c o n t r i An- r o ñ a mandaba, por la izquierda y la, 
7''• del iienerail Serirano por- la d. reelia. 
Castro Gironia salii'i a p r iu . na hora 
d í a l i . - K I de Lar. :... .par burfa do ,"uf'u,-"Jl (,(' K,1,liil Antiea. rea-
«• mira .Mai-r- l C. > a!la«. Abajad r. zando un movimiento muy bábi l de 
! -rV-r Pi '--da- p ' - . - nad ' 1 - . '- ñor l lás- convoi-sion, por- lo que los relndd's slí-
l.usii ran que. las fuerzas de| géuei- 5 
mart-iialia.n can dirección a ^Ibdiarras. 
|iar-a eanaceir esa pasic ióñ. 
Los moros ebrriéí^onsé preciniteda-
m-énez ICstoban. . , , 
Al ba-taillúa- expedici Miario m 
.. g:-:nientd do Va:leie-';a. el a W ¿ | 
. luán Esteban Martínez. ^ 
Al fegm-rienilo de Anda.liirJa.J'J 
f é rece . .km B a u a l i ' M:ir!'-'- . , 
Ha. don Jna-n Ronioro Prieto . 
Sanliaga Ver, Quijano. .,, 
Al regi-micuta de la Pn%l¡¿¡ í ¡ . 
Al re- imienla de A ' ^ ^ ' f,' • 





T E A T R O 
HOY, J U E V E S , 2 D E OCTÜI' .HE D K 1924 
P R E S E N T A C I O N D E L A C O M P A Ñ Í A 
TaMe: fl las seis g media.^t:a (te abono MOCHE: a las diez ? media 
J P K > A . 3 L « o o x x m e t i r d 
TRIUNFO IídviE>S0 DK MORANO 
qofiiés; podim-t.". - e ñ a r Ii 'aria-
S U S P E N S I O M 
Por .ei.iif. rniu dad del Adrado a -iisa-
dai . -1. ñ a r A Aarez. fué ay.'-r su-peu-
d;tl:i ia vi-ta d la cansa i ini t rnída 
en el .Inzuíala dé "l'arl'das .̂ h, por el 
. 1 ¡ .'' nid< 1 i'auI ra 
don, José AVeVr 
dren, dan Pairo Moreno ;S 
d.; •. A r d a' -. Je- a Cónir-?.. ^ 
A l depós i to de -e rvT i^ . - ¿..: 
deuc ía de Sanitoña, el teuH 
jbéé A'rangüe.na. " ,,,.>'",''J 
f p le 
Kir ie K raamlez y 
• ^ ^ > x > • 
lain Vi -
mente hacia esi 












J. Amicva Escamlón 
KXFERMLDADES DE LA MUJER 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M I A 
BURGOS, 5.—tp:i..kk().\o 3-58 
COnsÜltá de once a una 
Gratis: San Francisco, 6,1.", a las seis 
zoeo El Arbaa. de Beiiji-H'ássa. 
Ka. eolumna se éhcbií tfó COI) que el 
zoco no balda sido abasleeido desde 
éj día en que e! ijcner-al l í íqm.lnie sc 
replegó sabr.e / ¡ n a l y liáis tarde, .so-.í 
ore K.en-Karricb. 
Después la .situacii'm mejo ró y ola 
pa.so pOf e;l camino SC iban dejando 
D f . V á z q u e z A ^ i t Á 
partos y GmEcowcw 
Medicina y cirugía de 
dad.—Rayos X. 
^ Consulta de i t 
Teléfono 
San Francisco, 21. 
Diaterm'3' ^ 
ro-f 
los puestos |'oriilicado.s, niirudtfnKmdose . • 
J o a q u í n S a n t i u f 
GARGANTA, NARIZ J 0 ^ del 
Consulta de n a 12 (ba' ie,}»5' 
Doctor Madraza); de i ^ / L f i . 
Wad-Kás . ¿.-Teléfono ^ 
2 0 E OCTUBRE DE 1924 E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO X I . - P A G I N A 3. 
L a L o t e r í a N a c i o n a l 
d e l s o r t e o 
,- coi-t^o vori fien (lo ayo/' on Ma-
^iy ^«.oiiJIfl rojT- prwi'ki/dfts. Id? m'niK'-
-.- cikii: ''"'1 -;: 
' P R I M E R P R E M I O 
^mvi-o Uí.'J-il,, ''on UHI.OOO |U\«/-Las. 
p^l iKl . l ía i iu ' i t i in , l .csii , Ku^lijíl-
ifllai Bii^u». 
1 S E G U N D O P R E M I O 
¡fc'imf.K' lO.a^, con (iO.OOU p. '^ las . 
(¡iii/n i' Liniia., Madr id , (iia.nada, 
1 T E R C E R P R E M I O 
«úiii^ío .'¿íl.m, cor. Jo.(IDO poso-tas. 
í!.li('fi,oiia, Córdoba, Míiiút^a. 
C U A R T O P R E M I O 
vújíU ro fon 20.000 ifl.s.— 
p i l o n a . Madr id . Jároz, Antequora, 
' p R E M I A D O S C O N 1.500 P E S E T A S 
Números: ^.-'.-'.O, W•)!,;:! óa; 11.1)0,'! 
^ n pplliú <^ l.lo.brp^íil, Madr id ; 
m.15, Segovia. Madnid, Ceuta. Mala-
'̂ v 4.681," Ba.rdáiona, SoviJIa. Mu, da , 
fe " Si"ba=liáii;. 2(.).Ü0:>, Rai o .'ona. 
.jo^'i Eslfip'ona, Madrid , Córdoba , 
ftijon Pal í i i iKs; ;!i).í)18, Han-doun 
SjTAN'DLR ' U). Malaya. Sevilla: 
ij3Íft3. Cádiz. Míidi :d. .^ ' ic i in l S?vi 
te. Of.ó. R.-rr • ona; 1(1.850, l ! ; •('.'• 
joña, Oñate. Má' í iua . R i l l a »: ; ! í . l l2 
Craiuida; 20.S81. Vadonr'a. M-nirnl 
la rinoa. lúája . Salannnua: :;id. V>¡\ 
¿joz. Madrid. Ail.box. Su rúwt i a . Lo 
¡a- 29.890. FeniVa^Pillo, I - i Raf^za 
E l F d i ú do Llol' . 'fga.l. Má' . ' ;a. So-
v.ila: r).2í;i Cas Rari ;o-. A¡•..'ocira? 
DOS M I L 
m í)32 860 934 l:¡i lux 2m SOS 1504 I C 
'.Vu 118 053 721' ?55 l i d 21 i 8(i; Rili 93í 
195 m m 212 nos 245 77G so.; g^j uso 
042 (ióó 180 440 742 248 801 502 190 sur, 
820 849 228 318 02 í 47í) 
T R E S MIL 
;04 376 223 028 902 812 554 798 .'¡87 42/. 
027 559 34S 974 235 (W) 919 913 S12 110 
700 292 597 302 008 334 607 713 
San 
m 
•• vi lio 
.. Ma 
' i -'Áa 
i ! p-iia 
f>1r:t.n 
l.íooa 
K.i'';ú ó'fi :ai. 
Madrid: 17.532. Corroí 
.l^k.-Rarcoiona.^ M«.''',/I>.l, V 
§ 6 2 . Madr id : l!t.lM2. 
MoiitWniic C.iiaiKida, Miul'id. 
jí>im: 2(1.33:!. P.aiccloiiii. I.a 
iladriil. Alinoría. 
P R E M I A D O S C O N 300 P E S E T A S 
C E N T E N A 
m 25/1 338 553 112! 2n2 088 5<> ,50 52: 
UÜ ;i'8 881 871 507 (5.31 Mió •i:!l ?r 
(WJtfiíti 120 3:17 711 287 510 052 072.55! 
yin 107 582 010 1 58 058 07 5 s|:i Oso .k l 
3 005 305 171 507 091 85; 519 
MIL 
m(M 519 105 3315 597 OuO 810 1,1 22-
:;¡;¡ 0;,;; ;0I Mi; (H)l l!»:i :mi lOó OoS 7T( 
luí S(« 8S2 05S 308 (150 0 50 08i- 0-'i0 53.: 
Bil Dtl 
f-58 068 753 ;í2 í 274 788 472 0;¡8 540 
C U A T R O M I L 
599 736 984 836 2.55 200 70!) 179 552 103 
842 083 170 052 193 842 083 088 010 .'MI 
•507 752 307 028 718 262 020 300 700 12M 
628 375 233 762 7()2 555 994 0/1 585 5lo 
&3Í5 156 
CINCO M I L 
043 362 138 -568 800 505 7i0 3/3 ¡2; 858 
• •7í 831 573 511 704 882 .sis .IÚÍ ; ir TM 
195 082 354 801 160 865 450 085 923 686 
258 51G 572 274 50S 376 
S E I S MIL 
Wi 36.3 138468 SCO 459 812 '570 283 393 
•74 986 097 7 02 2,6 1 87 257 718 .•>92 001 
•)86 080 08S .512 521 849 3'50 015 1 02 120 
355 017 760 173 127 130 194 109 
S I E T E M I L 
555 195 725 064 070 687 744 750 150 4G( 
511 095- 671 0Í3 097 ol í 373 041 863 91' 
051 785 155 219 310 102 SÓ4 006 735 OCO 
m 450 051 488 220. 
OCHO M I L 
í84 ('22 897 215 051 510 119 000 152 631 
:50 861 468 928 080 5:;!- 57 8 925 770 10:' 
'50 812 505 285 75:! 780 187 206 171 50? 
Ml5 
N U E V E M I L 
771 705 150 7 72 109 833 005 587 037 78" 
do 854 808 018 513 -403 1 55 785 505 237 
Í78 O?:) 252 2o; 302 527 005 05') 075 52: 
'81 050 308 / 
D I E Z M I L 
•)3/i ,658 506 828 513 532 018 505 066 W 
m 027 220 737 880 872 157 204 W 922 
.•97 106-854 820 7.14 654 600 447 024 86Í1 
72 209 307 601 0í1 
ONCE M I L 
54 -4 55 213 206 8-53 097 040 723 041 55" 
;64 086 806 069 858 371 403 172 243 77; 
)04 052 344 052, 066 370 177 104 &3 0o: 
02 Os 5 685 • 
T R E C E M I L 
83 885 473 510 020 031 798 252 970 01' 
37 400 440 990 88(1 253 230 585 030 01:. 
*40 818 832 588 573 815 611 201 851 425 
757 170 554 449 217 
C A T O R C E MIL 
382 571 760 201 852 1 d) 218 020 551 709 
257 755 854 220 428 205 007 002 053 5ii 
782 365 100 517 123 152 035 025 215 05! 
Q U I N C E MIL 
3IS 600 373 878 3SS £37 828 023 004 300 
¡37 700 200 220 200 ;1m5 196 805 690 87 í 
,51 DIs 373 500 050 S20 511 Wd 064 1 58 
"02 02,5 075 974 592 7 so 568 309 
D I E Z Y S E I S M I L 
731 536 219 444 552 575 032 208 501 750 
'«33 207 199 601 334. 807 100 015 712 632 
779 813 209 510 074 503 soo 394 
OM IC'l /.60-4ln 512 53Í; 027 OIS 075 
826 860 319 623 381 86o i 12 203 830 979 
D I E Z Y S I E T E MIL 
710 595 7 70 015 320 507 175 556 025 479 
V70 647 005 301 325 079 979 081 783 195 
•-39 635 180 607 33? 552 573 575 
{57 357 548 595 334 332 920 953 
Í87 174 
D I E Z Y OCHO M I L 
909 721 351 0Ó1 344 038 558 039 
091 680 410 03* 17o oso 235 782 
223 514 441 620 164 058 305 328 118 010 
"87 420 053 551 700 884 852 513 870 212 
?31 532 005 987 219 586 
D I E Z Y N U E V E MIL 
)6i 774 3/0 291 320 i:2l 270 211 602 i3" 
t65 130 133 S03 286 oso 070 2So 575 30r 
• 15 37C 658 750 328 958 9lo 150 2o0 s:r 
V58 560 571 86S 071 235 275 130 3S5 770 
102 031 570 030 
V E I N T E MIL 
37 305 532 105 577 600 197 915- 551 96-
'43 157 336 680 773 050 527 298 997 76f 
^83 W9 548 371 673 649 718 008 . 50 33( 





V E I N T I U N M I L 
i«l 5At 7F.H 872 030 137 771 640 3^8 50! 
S89 CIO (10 2.'ií ()S:, 697 ooo 614 819 46; 
240 165 491 387 913 738 S25 7 57 325 50" 
586 573 947 589 
V E I N T I D O S MIL 
922 140 774 020 160 205 810 237 (W 00 
095 341 873 577 925 593 155 180 138 89r 
502 707 936 754 629 07 5 88o 579 042 19i 
464 848 
V E I N T I T R E S M I L 
" i : 157 !'<'•' 575 816 1H 551 813 1 12 39 
182 954 641 296 270 372 §Ü 5-93 762 48, 
M 581 125 082 071 470 120 238 040 
V E I N T I C U A T R O M I L 
050 785 205 230 552 405 737 451 758 003 
80!) 535 781 (1 5 COS 597 150 051 950 022 
273 < 05 865 III 023 801 0 53 7 50 .31 ¡ 805 
127 550 732 02!) 300 305 587 580 85S 0/ 
529 382 659 
V E I N T I C I N C O M I L 
030 813 327 202 301 055 590 595 608 500 
053 089 711 264 801 100 618 . !31 703 019 
925 385 000 488 383 130 650 S38 704 534 
578 282 056 
V E I N T I S E I S M I L 
408 680 00 5 250 00!) 080 863 052 371 2 
1)37 soo 562 0 73 00!) 205 027 77)0 322 049 
i-39 108 005 580 997 180 1 51 703^012 25S 
538 
V E I N T I S I E T E M I L 
267 313 02,8 061 005 272 329 865 765 577 
414 461 215 218 152 350 111 332 487 521 
iVVA/VVVVV\^VVVVVVWWVA^AA^VVVVVVVVVV VV l / V V W \ 
A L G U N O S L L E G A R A N T A R D E 
P A R A C O G E R L A S U E R T E D E 
L O S D O S M I L L O N E S , Q U E DA-
R A E L N U M E R O 13 E N E L S O R -
T E O 11 O C T U B R E . — T A B L E R O S , 
N U M E R O 3. 
























516 344 668 749 381 742 787 633 
875 m 230 39! 202 
V E I N T I O C H O M I L 
556 630 244 711 982 098 025 64!' 
310 2S2 29S 000 301 347 '.55 OSr 
705 1 13 997 771 '155 042 0i3 $é 














m 837 400 591 002 07 7 234 553 714 
080 527 831 105 S83 405 169 272 119 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
109 328 057 906 926 038 157 817 487 
512 965 015 851 158 093 305 214 063 
211 300 131 830 705 003 35S 8/2 821 
172 050 0S2 400 572 232 552 500 153 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
552 130 117 590 051 885 013 707 .550 
056 30S 322 407 528 310 501 000 303 
361 146 559 022 701 051 530 725 880 
27s 2S2 307 313 825 810 27 7 503 213 
237 188 007 929 527 858 5 58 SSO 583 
256 269 524 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
737 178 002 837 654 651 590 059 683 
864 186 25') 05!) 083 805 535 680 632 
25; SIO 951 301 725 1 SO 873 669 000 
S13 531 108 667 007 128 563 923 287 
133 026 019 C18 600 076 955 215 009 
052 506 894 790 929 981 5 50 120 806 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
29 7 ( 02 0 52 7 6 3 2 5 9 561 C05 369 
299 392 SO 7 662 00 5- 508 903 255 




766 065 878 854 865 640 638 800 536 
7 004 812 690 
008 125 202 
V E I N T I N U E V E M I L 
012 074 620 9.01 019 189 
(.".'! 303 568 998 050 801 
185 475 
314 003 
151 948 77 4 308 824 789 
700 781 756 802 203 
T R E I N T A MIL 
940 527 27o 372 S12 174 
874 071 683 144 718 812 
3ix 910 SOO 508 105 818 
924 959 546 510 031 834 
349 321 
T R E I N T A Y UN M I L 
011 100 150 207 303 290 
370 655 938 408 434 912 
220 308 711 021 l i d 523 
751 619 
T R E I N T A Y DOS M I L 











3 55 02C 
786 84c 
276 08;; 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
)94 330 505 157' 202 135 311 925 201 732 
00 035 1.32 199 258 386 026 671 398 548 
m 981 788 005 032 705 741 289 5-85 877 
710 28 5 510 580 911 277 849 257 798 507 
" 7 809 211 853 735 882 793 551 721 215 
552 63^ 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
125 0 7 ; i i : x (05 m S31 530 045 908 245 
'68 588 535 302 593 250 068 261 67)8 355 
'00 566 322 810 634 410 618 207 230 687 
4 j a 7 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
í<7 708 (v>7 514 758 330 557 65)6 235 567 
174 593 .T.s 52!) Sil 313 65« 533 54^ 707 
003 300 352 23 5 032 52(5 748 037 855 103 
321 
C U A R E N T A M I L 
"37 578 102 741 020 778 182 185 577 161 
IU 855 190 388 572 010 050 781 558 819 
103 808 995 780 195 887 7o5 666 073 077 
901 208 121 !)W) R93 230 700 5 72 820 505 
¡62 869 571 8:ir, 125 
awvvvvvvvvvvvvvvvvvv'VWV\̂ ^ vvv̂ W/V v̂aa.vvvvvxAAAA-vwvwvA/vv̂ vvvav\wwvv jww\a wwwvt \ wwwx'vww vwvwwvwvvx \ \ \ vvwvwwvw vwiAAAMMñÁ w v w w w w w w w i vvvovvvvvvwwvvvvvvvvwvw 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e M a d r i d 
vljA^ 111 ',did;i quo van, co,lp,bráiido>o 
£S jiiatas ¿íoiiKM-a.lviS do lias Conipa-
ihs :fo.rrov¡a,ria.s. .sus a.cnordos con-
liiniaii nn(ís.ti!i!s proA'iisiono.s en cuan-
j í í í l la poi-sirión que a d o p t a r í a n las 
Enjpresas fiante al Ivsialnto. 
. JUik girandos Compafrías Madr id a 
Zárágoza y AilicanO' y Madr id a Cá-
«SeiJ?s y l'ortu^a.l han acordado adho-
lii;... ají .i^^Cnicii p i o p i l ó l o y os ca-
«• j;yuiv> quio la áA\ "Norio adopto 
iftaü ai-nonio 011 su pr().\i!iia jun ta , 
a la que >•.,• [nd'piHio da,r inipor-
lancia, para lo cual oí ice.1 dos pose-
ías a cada ti tulo do los quo so ha-
fe iHípi»v-i.-,iiia.1los n i Ja. .jn-níl.ai o\'-
óaiiilin:, 1 ¡a. 
•Tanti) o-ia Compañ ía , cuino la do 
y lAI'u'anto, s •• proiponon dar 
^".divUloirtlo oxti-aordinirrio con car-
a las rosva-vas autos do O'iitnrr on 
H Jiiiovu i^ i i i i ion , y on los contros 
|iiiliicit>n>s sí- aM'-íiiVa quo ol do M. 
| y ,\. ascondoiVi a cna/onta pose-
las por aioci'i'ni. 
Tambi'én a c c p t a i á n ol I'>tatuto por 
liftllíii.Ko 011 nuiia. s i tnac í 1:11 oc( Ind-
iiuca y sor linoas. do en.rio roeorrkio 
JilR O.'iiigiafiúis de .los, forroea.rrilos 
r, UíChana a Mun^nia . Bilbao a 
;'Zaii:i v Anioi 'biiOa a Cuoniiea y 
r«lcriialo=. 
' - ' i ' Oiwnbio, la Cd-npañía do los 
'¡•"•«•artiik^ XOi^on-adcis ha a c o r d é 
p 110 ' i i ^ t - a r . y la do BMbao a 
|:;-;!:"";,¡l-0' acordó por' imai iOnidád 
J ]tiiita ^onoial oxí ranrdina . r ia dar 
P Cousojo do A d m i n i - l r a c - r n am-
f^ ' t i ' l ad i^ para quo lomo on 
'^""¡lio npnnimo la dotei minaeii'.n 
iC ' , ; t ' l l n ' '""''^ ,',I|IV!1||.;"'"1" a in-
,|.ía f<iciailo,s y la iiniiro^ii'm ^onoi'ail 
V1'1'' l l " • 'vpiav/, [.-,,,; ai uto. 
eandiicla (O^ervairá.n las Com-
d(1 l«« formeniri.'As de I.a Ro-
/ 11 patinas-..da v Lueha.na: do B i l -
''! ;l Spníandor v do Hilbao a Las 
m v i' oiw'ia. Ya 0- jálbiido quo 
^••.yCapríj Central do Airayón tani-
f 1 ^ ifhu.sa<lo ,.,! I-;-,tatnlo. 
k (j!l,-,K ooiillrinan que sola inca-
^ o p t a r a 11 ,.\ l.>ta,tut:, las Coimpa-
^i^ ' '11 his 'T'o r •p jv - r . ' a ol mal 
y ' I ' " ' las cpic p.n dan d . ^ n -
v,^ ^ (i..n!,!-i, de su |cy d - coii<-o-
'iiiil'" ' <"s'ui'ra-11 vivioindo sn vida nor-
nfe'S'c!-pi';ln05 (VU' '"••| <^'•^•••'" '">" 
;iO 1, 11,11:1 ;| .ndi^iina. luninro-.a v 
| " "1|iiiiif''-3ad.1 I vs l ó o i o ^ n -
hû y ' ' C'Mo.pañia- al C. i-'-O, 
H íiu,./''., (,liM(lVÍíl|l,Í'' 'Ol mi c u-lo on 
'^'ur:, i1 l'll'-'"í''l"i-l^'l i i ' " <>.h'i-a a 
rN ro',' t '''''^Mi'Oanza que sonti-
c»ío¿ ;' la ' 'i 'eaeiavlo los pnn-
h ? ^ i n ó r a l e s 0,1 que h,, de basarse 
el ¡nuevo ró^iufc'oii f,Oiiiro\-.iario, tanto 
por-'lo quo ataño a la cons idofac ión 
oobida a fes ,iiiloro-es - íonorale- del 
pa^ís aomo por ÍO qdC f«í rollero a la 
jU&ta acínatO.'ai de los derechos y do-
b" i - dé las ontidad ^ concoshuiarias 
de fei r iiear riles.» 
Conq.ar tirno< o-ta opirrióii con' las 
Co iupañ ia s . l a tamos 011 un bulo do 
acuerde eou ollas 011 lo que pi inlna-
lizan re-ipí On a la vaguedad de cuan-
to so proscribo sodio la. rovi-ióii de 
l ; r'¡fa<, punto do t ra i ; - •endeiila.l im-
poataneia para su oeonomía . 
N5)-o:ros podomos losumir loé in-
ecnv-ni-• e; dol Iv-:tatuto en las si-
guie,! 1 tes coneilu-ionos: 
Fii inMa.—É) I M a l n t o m á s bion tie-
ne Llin caa-'u'loi' toÓiri'Co quo prác t ico . 
iSo-fiinda.— E13 ¡rreiorlo eá porvenir-
(! ' los fio r-ocarrales, debido a la mSG-
}4iMadad do si c u b r i r á n o no las t a r i -
fas, fiin perjudicar a. la oeonomía na-
cianal, ludins los emieoptos que se les 
i' -iii;iia i i . 
Ií&w»rkf—OfUSQfá ,peijuieio a las 
Cn;nipañíi.,s oi porsible dáficit quo con 
"\ , , ; i :ca ': ': i de las dol por iodo t rau-
sitorio prevé o i lv-tatuto. 
CiinnHa.—ilOÍ saldarlo perú difícil. 
..por anmoiito de ta.rifas, sin losinnar 
inijporta iitos in.íoro--
Qui'Uta.—No p a i o c justo que pa-
f í indo oi estado. ' so^ú 11 o! nuevo tiá-
girnoii.. 0 per poeio de las Empresiis, 
".loieann nto ca.iyuon és tas con el dé-
ficit que pueda ro-nilta.r do la apli-
oaeión do las tar i fa- e-pociales 
lE/3. diíOeL'li'fiimo ene ¡ d r a r 
con c. rti-za la (Uiantía do o-,Io déficit. 
Séplima.—1/a.-. ta-lfav-, dOra.n ser 
p,iopu"Pla.s per las Comipañías y apro-
b,'.da> yr-.r e: l i t a d o , y no estudfadas 
por una oficina l é rn ica aijena par 
complolo a la vida ín l in ia del forro-
c a r r i l . 
Octava —Ivas (Oleínas .anejas, al Con-
sej ) Suporior V'( 1 rovia 1 io deb ían ser 
ir eg'litada."- por personal que haya 
vivido en ín t ima rolación con la agr i -
cul tura , industria y comorcio, en sus 
Marino Fernández FontccKa 
Abogado - Consulta de diez a dos 
BURGOS, 48, P R I M E R O D E R E C H A 
« j o a q u i n f j y s 
L O M B E R A C A M I N O 
A H O G A n o 
P r o c u r a d o r d s 
l o s T r i b u u a l e s 
V E L A SCO, 11 
S A N T A N D E R 
re íac iones eoin o! transporto forrestro 
•pe.- \":a' do bioi io. 
Pnr t.ado lo , 'xpi:em , no u ; ex-
l ' a ñ a quo ot Coñsejo Superio-r F ^ m i -
\ i a i i o obtenga aluna, al coiioe'.r los 
acuerdes de las j ; :ntas ^ o n a lo •.. los 
firulos lógictfs d;- su oxlrao^dinar ia 
(!bra. qn:1 ni ; (- . iolve nada ni coulen-
ta a nadie. 
A R T U R T O P E R E Z C A M A R E R O 
(Redactor de (<Eil Fiiianeier i»). 
Madr id . 27 de s .)ti--mbi ' do 1!)25. ' 
/VVVWVVVVVVVWVVVV\A'VVyWVVVVV\VVV'VVV\AVVVVV\, ' 
Solemne apertura. 
E l R e y i n a u g u r a e l 
C o n g r e s o d e G e o d e -
s i a y G e o f í s i c a . 
MADlí l l ) , í.- Effí el l'al.acio del C,oi-
gfeso tuvo l i lgf i . ' osla m a ñ a n a , a las 
oncé, la. sa.lomn:?! aporlura del Con-
greso de Gec-dfesia y GieóiíSiÉa. 
B) lugar de la prosidonj- ía é é t a b a 
colocado bajo un dos 1 como (Miando 
la aporlura de las Cortes. 
P re s id ió el* acto S. M. id Rey, que 
ves t ía unifornio de Ar t i lk ' r í a . 
A lid derocha d1^ Mónarct i Ion; '.ron 
asiento éi m a r q u é s do Ma^az y el pre-
sidente d( la Uíláón ( i i adés í ca lidri'-
nacionj'il, Mr . Lailléínand. 
A l a izquierda colocaron el .sid)pe-
' • i . : a r i u de I n s t rucc ión publica. se-
ñor' García , de Loániz y ol presidí ule 
'oíI Comité e spaño l del' Ins t i tu to Geo-
^ rá l l eo , señ.oi- Cubillo. 
D e t r á s , el m a r q u é s de la Tor:a cil la, 
m jefe sup ' r i o r d la Policía v los 
a y ú d e n l e s del Monarca y del m a r q u é s 
de Magaz. 
En ilos e scaños tomaron ásleflitó nú-
morosos di|)lomaI¡;-o.s y d^egadOí? da 
todos los pa í ses . 
Entr • ellos l ignrabea uno del Go-
bierno de lÓB Sox iots. otro do T u r q u í a , 
y una japóhGsá. 
mono. 
En sillones colocados frente a las 
gradáis erKaiiiti'aban ol c a p i t á n ge-
tieiral inieriiK». «>.-,<,.• Ga íc / a Moreno, 
v •! gobernador c iv i l s eño r Piaoajver.' 
D e t r á s del banco .azul estaban los 
subsecretarios de Estado v Maraña., el 
dkoc ío i do Rollas Aries y e] presid. ri-
te idel T r ibuna l Siiprerao, iafíbr Tor-
nos 
Sn Majestad el I tev dec la ró abierto 
dll acto. 
Pr imero p r o n u c i ó un discurso ol se-
ñ o r Cubillo. di'MKio cuenta fío todos los 
Irabaios ,0' insf i l i - 'o C -ulesieo v fio 
la iniP/»rlaoeia y fm^s de éste. 
A ñ a d i ó nuo coi, esta A^ambi:>a fes. 
paña, quoda. co.locada (1 l a a l tura de 
las grandes naeionos eientíf icas. 
A can t i nuc ión Mr. Eallemand leyó 
un disciiirso en osiiañiO. 
C o m c n / ó agradeciendo la d i s t inc ión 
quo hace S. M . el R 'v al pn.sidir el 
acto y asimismo m o s t r ó su g r a t i t i k l 
por la Cruz que se le ha conce.ddo re-
cj 'demente. 
Dijo que los ospaño'es, im solo aho-
iíi. si l io en fia á r i t i güedad han sido 
grandes geddésicÁs, como lo demue--
tra el d e s c u b i a n i i n i í o de ' .Nmérica y 
algunas exploraciones eá Al'rac.i. 
Hizo un estudio dolenido d» la Geo-
desia,, o c u p á n d o s e d Ia " intoi-v^inción 
nolable que en olla han tenido los 
sabios e s p a ñ o l e s . 
y T o r m i n ó haciendo votos por c] ñoro-
c imién to científico de E s p a ñ a . 
A ^con t inuac ión p r o n u n c i ó un dis-
curso ol m a r q u é s d.e Magaz y d i i i -
g i é d d o s e aJ Monai'ca di jo: 
" Señor : 
Es t radic ional en la jTaleza un an-
sia, grande de saber y V. M . ha -egui-
do la t r ad ic ión gloriosa de vuestros 
antepasados y no hay asamblea que 
no cui&nte con la cooperac ión d" vues-
ii 'a ii'ustre protección.» 
Dirigíénidí)s Lúiego a los asamblei'--
tas, d i jo que no debe Olvidáírse que 
l a ciencia ííi quíer-e, ni debe, ni pu.-
de tener- Patria, y para cpie el pro-
gr so no so pierda en esfuerzos ais-
lados surge la co laborac ión en forma 
de asamblea como ésta . 
A ñ a d i ó que sí1;•Directorio tíone. gran 
sat isfací ¡ón en que tan importanio ac-
to so realice en E s p a ñ a . 
Como marino—dijo—voy a dedicar 
un rocnosiílo a la Comisión ocoanográ -
lica d -l M e d i t e r r á n e o fundada por el 
p r í n c i p e do Mónaco . 
Vuesti-a s ab idu r í a—- tenn inó diciendo 
--es la ga í ran t l a del mejor logró de 
vuestros esfuerzos. 
Por- ú l t imo . •! m a m u é s Q¿ Magaz 
di r ig ió un sjiiudo a i'o? édriirrcsigtas 
e'ri riqrábre del Rev v dc.i Gojiierno, 
x ••ont inuáción el Mona.rca decíáró 
abierto el Congreso. 
C O M I E N Z A N LOS T R A B A J O S 
i ' - ta ta 1 do dier-on C'irnierrzí) los tra-
haijci del Cofli-sireiso de Geqíl'&s<iiaJ re-
u.rriiónd'Oise. las (Pdinla--- fornisauies o,, 
Bais secci ones cor rosno 11 d i o n t os. 
Aigunos dole-iíadcs vKdia.ron los 
M'UiSOns y R¡bli<i|ecas. 
L A R E C E P C I O N M U N I C I P A L 
A úiMkna hura de ia laido tuvo, l i -
gar- en ol Ayuntamiento la r a-enci-' i 
anuneiada, siendo oh- ' í in iadais lc.'> 
conga o.-vsilas con un 'dnncln). 
Eá a'-'- fu • arnoiiiizad;) por la Rau-
da munic'iipal. 
Él p ióxin io Inii" '- t end rá iiui™a.r o.-i 
o,' teá*,n:i" Real un oo,nci n-to. que os-
lairá a cargo do la F i i a i món ica . 
Dr. Angel Ruiz-Zorrilla 
. VIAS URINARIAS Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a seis (esquina a Peso), 
.PLAZA V I E J A , 2. — TELÉFONO 20-54 
El día en Bilbao. 
Q u e d a n p l a n t e a d o s 
d o s c o n f l i c t o s s o -
c i a l e s . 
E L P A R O D E L A S M I N A S 
B I L B A O , 1.—Esta m a ñ a n a so di jo 
en la. D i p u t a c i ó n , que a cansa de las 
diferencias habidas con motivo do la 
e levación d - las tarifas del Eerroearri!1 
de Tr iano , los patironos mineros ha-
b ían acordado parar- las minas ((Con-
fraittza», «Petroniilia,», «Lorenza» , «Jo-
sé» y « J u a n i t a » , que. se hadan en j u -
r i sd icc ión do Abanto y C ié rvana . 
Eos obreros parados por- t a l ' causa 
son unos 200. 
Con ieste motivo so convocó a una 
r eun ión al m e d i o d í a a Jos &&fíbres pa-
tronos y en ella parece se vino a un 
acuerdo 011 pr incipio , s o l u c i o n á n d o s e 
la citada huelga. 
Para tratan- d( 1 iaSunto y de buscar 
una solución favorable, estuvo tam-
bién esta m a ñ a n a en .la D ipu t ac ión éh 
gobernador señor- Écbag t i é . 
L O S O B R E R O S D E S A N T A A G U E D A 
El gobornador t a m b i é n fué visitado 
p o n i n a comis ión de obreros do la fá-
br ica de Santa, Agueda que fueron a, 
comunicarle que por- diferencias con 
el personal diroetivo pensaban i r a la 
huelga. 
1 i imodiatamoide n ' genoir'a! convocó 
a los ing!nioros de la fábr ica v a la 
comis ión obrera, para buscar la fór-
mula de arreglo. 
E L T E M P O R A L 
Reina un v io len t í s imo .temporal, por 
cuvo motivo . " i ' puerto ha qurdado ce-
rrado para, las ombareaciories meno-
O'OS. • .- , . ' v 
Por- la, lar-de a r rec ió la lluvia, y e"li 
viento, s in t iéndose, un frío intenso. 
^'^VA/V\AVV\A/VV\VVA/V\'VAA\\/VVVVVV\'VVVVVVVV\A^'V\A' 
F / suceso de la Casa de la moneda. 
L o s f o r e n s e s d i c t a m i -
n a r o n q u e s e t r a t a d e 
u n s u i c i d o . 
MADlí l l ) . l . - d í o y han oiiitre<i¡ulo 
ail .Tiuagado su informe los m-édieos 
f' i n- s que ha.n ¡.nieirvenido on el 
e x t r a ñ o ¿ucéflO desar-i'ollad:> hace d í a s 
en la Casia de la Moneda. 
Sogiúu este di'etamou la joven» Sin-
caruara.n se clave» una o,«i|)átuila en 
el corazón , can'-ándot-e la muerte. 
• iSe,.d!i!CG en ol informo que apoiriar 
dkil Fiitió rpoi'í'all deudo ?o ni''1 ¡V» la. 
her ida. Enr-ar nacii'n v 'v ió á j a n n o s 
maiinenitos. y que sil s;e hu ' r i a llega-
d • (oiorliiiiamenilo se la hnloj ra po-
dido salvar haciendo La sutura^dH co-
r a z ó n . 
r 
AÑO X I . — P A G I N A í . a P U E B L O C A N T A B R O 2 DE OCTUBRE 
<tvx^vvvvvwvvvvv^^ /V\^VIVVV\VV\AAAAA,\V\AAA\A-\\VV\\'VVV'VV\\\\'V^V\'U A W V W W W W W W V V V V V V W V V V V V V ^ X A . W V V V X V V \ W l \ V V V \ A \ \ V V \ A \ V V ' U V\VVWVVWv lAAMAAA/WWWAA^WWVA' /VVV\AAA/VVVVVV'VVVV\VVV\VVWVVVVVVVV\VVv^ 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s Información de la provincia 
D E T O R R E L A V E G A So. dio snoilta. ¡i un pulo qu-é fü'é «o- {Lia mmrmc\<m popi í lax of rec ió por guillo por lo» iiKiiia.do)es, ¡iI.-!iiiz:'iihI(i- 9fa t a r i í e 00,11 l i tr oTireiTÍia, muí úr. las 
le con gu-aiu p o r k i a Sa.mpi'ri.i. i r ^ e ronruinihis q|úie su irocutindaii: 
Si estas, fiestas dcipoi-t¡'vas de la jna en c M p u e h l o , lo mieímo que con la 
éj beníi. 
EN NOVALES 
,a — ^i^kw, mi ,.<>rp'i.i,» Si estas fi(estas diipoiiwas üe l a m a e 
i r v i i u c . c i . j u j U ^ Í ^ ^ A ,r fiiWi ñiana fue-rom un exilo del «Vaiseigo v 
^ ^ T t ^ ^ ^ ^ - de la qne se cele- M ^ c a . p f ora y 
rbacerle púb l i co homenaje al níaes >»••> en losca.n.pn. de San Mar ... por do, fuen.,,. e) a r r e z o d . esfcps annna-
t r o que fué de d i d . . . pueblo . luraui.- ^ ^ ' - f '. ' " 1 1 " ^ P « # - ^ fes^J0®- P f t R R ™ n M o A 1 
....... n.f,n« H,m MiL.nri vo pu.-d,- c a l i l a : . ^ . . La concurrencia EL CORRESPONSAL 
D E C A S T R O - U R D I A L E S 
DEL MUNICIPIO 
En la reu/níii'6n de la Comisión per-
uiaii'i'nle de riiuiosiro Ayuntamiento 
se teiuaron Jos sri(g>uik>íit€S ¿iiDuerdos: 
Adirnui'irir ñu üSd îa qw se hal la ius 
talada ion-el ea.mpó de l i i azoinar. 
Conee.'. r ul director di3 J'á banda 
tores del Olmo y Cano, que •duna 11- el part ido. Kl euouenlio .ro-su.U6 celo- miuriticipal u n a üiicmciia. 
l a ceirémouia impresionaron algu- 6(^. ]as fiu&rzafe de los equipos se r : n ,• u- enn 250 p:e?tas a !a sus-
a n á s ' d o cuarenta a ñ o s , don Miguel vo puede 
Ruinoro.--o • d i s t inguida y iiiuineni-.- .ma. l-d en-
A Jas 1 nieve día Oa m a ñ a n a salieron tusiasmo que y a de por si ex i s t í a pa-
dc e s t á c iudad los coches-óm.nU.us de ra ver luchar a luis «ninzucosi» de l a 
los hr-rni'aiios M a r a ñ ó n , repletos d« swleccióui Torances'a, (km los notahles 
invJi'-ádos, entre los que vimos a .lis- jugadores de Los Corra-Us de Budl.n'a 
Kii.n^nridas pcnsoíLalIlklades del Magis- c i t e 16 ü'e ipun-to al sahei.-e que haKia 
torio, pnriDdiíftas de la localidad y do si¡¡do reigalada por el noiabk' y joven 
j a capilcil. alboigado' de Mad,rid y eotusiastia de-
T a m h i é n en otro coche de tíos Ma- poi ttota don Mermos l ' iñe i úa. una m a g 
r a ñ o n nban .'.os .aficionados fotógrafos nífiea copa para que se di-cutiese en 
s e ñ s 
te 
mas placas. igualaron v iodos d •m.-.-tiaron nObOe- c r ipc ión aho. i t a por Ja Sociedad De-
A las d¿aa y media formaron en i< ^ ao .im-iividad y con.-dmient.;. del po' í iva F. B. G. , 
cterti-ivt i -p.. f r - t •i-i a i i : . * ••scue'as-mun-i j-uego; aui.qtuio páiáüiica «uaiá peiogru- Se p roced ió al sorteo de 20 obliga-
-cipates .las n i ñ a s y n iños , a; frenio pedemos decir qu • &e jugó a! c-ior 5 1 cnipré Mto de 1008, corres-
de sus piofesores l a s c ñ o r i l a M a n a u-uhl)l ^ . f i a r o n los ío ranccses por pondiendo en lefl sorteo a las s e ñ a l a -
o )_ y\\H- P. y Moler y don Neniesio U||() ^ 5 da.s con . 'os 'númlcros G, 13, 02, 126, 
La a ié i éac ión ééi equipo vcncedoir, 




Diez Obi oí; 
Como Miela Hiupálira (!;•! p;irtic!':) p'^."'^1,11!^ 
merece seña.la.;-.- q.uiei el •mimer 3?. 1 
Ca/de-ei . inaesiros nadoiiMle.-, y po-
cos minutos dlü&pués la banda de To-
Trdk iwga ronvpia nuancha con un ah-
gre paisodoible. 
"Todo se hizo con laptágflo ¡ail pro-
pra.ioa, dentro de la rnodlasíoa m á s 
hermosa y signiif i cativa. 
•Los discursos, •eneoíniást icos fuero.! 
(F . ) , d> la PiK iile (C.), É s -
Caivia, Imi entes, PoJiidura, 
l;¡az. Lil is V. de la Puente, 
122, 179, 170, 2Í2, 241, 2!)!i, 345, 300, 
308. y,3, 431, 524, 531, 532, 571 y 577. 
Se da enenla (Jfc la cairta que el 
pnesidl'inte d¡á la . Inula Admin i s t r a t i -
va de Ontóii dirige a.1 ingeniero-de ' la 
Diputa";:.!! de So ntainlrr, ivilaítúva a 
las aaunas dio las verlienles de.) monte 
Son apmhadias varias cuentas des-a.Til.'aud'idi.siHKi©, y uno de los orado-
iies intereso de sos c o m p a ñ e r o d i o 5 ]fi ^1Z0 Vk-Unki P i ñ e m a . ^ )!;. ,n.vls.u,iaiSi 
• rntac-stros—.hacer gestiones para <?,»"•-• e w ! - • aj.ora h a del nani-. a en- q.... ,.| ^ q , , j . . ,{..] Avuntamien-
al señotF Rumoroso se le conceda l a ya fami l ia h a b í a n antes saludado to- tov p , p ^ ^ , , a foimh^ar efl presopuesto 
cruz ds Alfonso X I l como premio a los jugadores con c a r i ñ o s o s bu- (1,0 . . i , , , . ^ ,\., u ü d d a d púb l i ca . 
601 constancia y labor inent is i ina . ^ras. • A n i n e i a v que hoy d í a 30 termina 
Otro orador p i d i ó refioxión y u n i ó n 'A'l t e r m i n a r <-(!. pa.r/tido, Ja dis.iin- 0] p j . , ^ , .para poder solí c i ta r las be-
santa pa ra que los Gobiernos escu- guida s e ñ o r a de P i ñ e r u a hizo entre- cas (para j.,.s pliíisés del Cí rcu lo Ca tó-
che n la voz quiejosa de Jos. infelices ga de l a preciosa copa all c a p i t á n del Jico. 
nvi-estros. Todos fonron iniuy aplan- Toruuizó, Pepe Fuentes Pila , qiíe en VIAJES 
didos, asá como el- hoinriiaj..-.a.di) ¡al braaos dej ilipiS •'•'uyos, crVetcomó el cain- Han. saili-do: para Madr id , don To-
da r Jas "graoias, entre Ja emoc ión po. • nvás Uñenlo y fa.milia; don Salvador 
m á s visible. Terminan lo el encuentro', los coros Ontlz v fanu'Jia,. 
l>cs.pues.de los discursos, unos mi- « P e ñ a s Ar r iba» , de Tor.r.davega. can- f^ara 15 MI-a... don Fel ipe 'de A r í n y 
ñ o s recataron un monóilogo, en verso, t a ron preciosos aires montañés-;-:, dieiim-gmda esposa, d o ñ a Manuela 
ai'usivo iaíl querido viejeciito. esvncliando graii-d-es apílaÚSQ®, pro- Zai'aodona. 
iVsnjD.iti.ado eíl acto, se dirigaoron imi0 a iS,lIS n icrec i in i -n t .^ v homena- Para, ( i i jón. do.n fiarlos V iña Cam-
jiuevamentc Jos concuiirenies al lugar j , . s i m p a t í a a la veri na ciudad, 
don'dc estaba l a lapida, y a los acor- .VA ^ . « ¡ . p . , , ! . . (u- los coi os en t r egó 
des de l a Marcha Real, se descubr ió a| señ0T alcalde de Puonto Viesgo v 
di marmol , cubierto ,por ila bandera ai] ^ f l o r FlKMltos p j j . , (¡5.) „„ ,1J(,„. 
pa t r ia eii <il qm? se leía «.Calle do ( o ; i . . . j . . sa.lulaeión del aleaJde de l a 
Mig-uel R-.nn<>roSo-29 de soplieinb.v. (.n ,!,efinI. (;;istm), 
de 1Í124.» ,. ', ., : 
pa y dist inguida famil ia . 
EL CORRESPOMRA» 
Dr» Vega T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y. secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
125 MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
Pluvias p a i í - a b r t e ^ m ^ p r n t á n e o . *•<),,, f ^ \u.-nn^ glo-
y del s e ñ o r aitold'e de Alfoz, « . ñ o r >' . ^ de ^ E £ 
Santamiaría , , 3& numerosa .on .n r ren - -terníiiio- /tan a.g-radab.le fie»-
<ia se .diso-lvio. pasando anloridade,^. a' P™'Cip io casoi de la animada ver-
profesores y periodistias a toimrfr & ,":""a ,io, ^ u n i ' h c - V". q?e n") M t ó 
« lunch» cou que eil s eño r Rumoroso '"^ ^ bauda de ¡uiiusdca ni el manu- avivv>.vvvvv\aivvvvvvvvvvi/vAAa^vA^AA'vvvvvvvvvv^ 
ai'Tradecía., en su modlestia, el home- hvio' n i el1 Pilto y tmnboriJ. ' ' 
naje; q.uiodando saitisfiechiísimn.s dk iMientras en el. pueblo la. gende se 
las grandes atencioiies de su d i s l in - d i v e i t í a a su guusito en el Cran Ho-
giuida fami l ia . telí ten ía ' lugar un banquel- esipSén-
.A la una. de l a larde se ce lebró un diildo, que l a geivieroisíd'ad del s eño r 
banquete para lós i.tn itadus, entre P i ñ e r ú a ofrecdó a líos jugadores de la 
Eos' que vimos a los reverendos Pa- seflíección torancesa y a ¡los s e ñ o r e s 
dires Trapenses, de Cobreces. Coya, Cueto y Fuemte P i l a (S.) 
No cabe mayor ailegría que la «des- A l descorcharse el. chamipagfic, que •vapo/r .«Capri», de nacional idad i n -
corchada.. entre los concurrentes, a l - se stirvió en l a copa ganada, pronun- ^ ' e se eincuoriitra cargando en 
deció la ca ída y motivós que lo lle-
varon ia í iqncllas liora> o aquel .sitio. 
SOBRE NUESTRA INS-
TITUCION MANZANEDO 
iOtra 'vez vueflve a a.gu.íi;za.rse la 
cuest.ii'm Coí'egiiio Mánza.ned'o. 
Pare.." ser que en 'las gesti.uies que 
COU la Ord.Mi religiosa do'lo- l ' anl rs 
se 1 •:a! :in llevando ha.n qurdado ro-
tas y. poi-lo tanto, aquella esperan-
za qnr abrii;;!' 'anios do que no nos 
fallase en S a n t o ñ a y en n u e - t i á íns-
titiiicioii Manzam-do la S '^nnda Kn-
l&eñianza. han desaparecido, es'ando 
otra vez laticntté el ¡qué hacemos con 
nuesitros hijos! 
Es v.erdad.-ra.ii'iente vergonzoso" el 
qüe dispoiiiiendo de 1111 ceiilco de ei>-
señanza como es éSibe y dotado eouif. 
esta teste, nos veíamos en la un jwsi'oi-
hdad de podior dai ' ila Segunda Ivn-
señiaíiiza a nuestrets hijos. Creo qnie 
cil problema es do lo m á s trasconden-
ta.l v por él debo interesarse sin des-
canso la lun ta dril Patronato y ver 
ole resolver este 'problema, de por sí 
im.poi ta ni í-miio. 
En vista de io que sneede y que 
éétíé a ñ o se vía a- pcrdeir, ai'giiíiios pa-
dres han llevado ó sus hijos a. conti-
11 nar los estudiios a Bilbao y Santan-
der; pero y los que no tenemos me-
dios para hacer es i tos 'd i spondíos , /.có-
mo víinios a hacer para que nuestros 
n iños prosigan l a Segunda F u s e ñ a n -
za? ¿Nos vamos a tener que resignar 
a que no puedan estudiar, disponien-
do como Se dispone de* elementos? 
(isto t s lo que creo qub de niiuguna 
manera puede suceder. Es. preciso que 
Pos steñores que, constituyen el Patro-
nato ireca.ben todos los medios habi-
dos y por haber y cambien de proco-
dimiento, paira que esta s i t uac ión ee 
r e swlva rápidamleinte, pues ya esta-
ños a 1 de oc tóbre , fecha de p r inc i -
pio de curso. Ks menester enterar por 
el anuncio a todas Sitó Órdenes re l i -
giosas de iEnsoñanza de que hay en 
Sa.mtoña una ins t i tuc ión que precisa 
una, y si se ofrecen varias .ctogir la 
que. a su jniieio sea" mejor para San-
io f: a; y sii no se encuentra debe 11 p-
garpe a enlreigiaT al l istado la f u n d i -
cíkui y que él se encargue de conver-
t i r é s t a en Ins t i tuto , como ya lo hizo 
en varios sitios. 'Debe de "initentarsei 
todo antes de ver impasiblies lo que 
nos ocurre y resolver qué se hace con 
estos niños que no pueden i r fuera 
de Saiiitoña .a 'continiuar sus estudiios. 
La Xuiuta del Patronaito tiene l a pa-
ilabra. 
EL CORRESPONSAL 
S a n t o ñ a . 30-0-021. 
D E S D E QUEVEDa 
J 'a ra Val ladol id marchó ÍaV'*^ 
defl acaudalado propietaria-,1 '"'"'k 
•1 f i ná i v , donde p ^ " Í 
i inderno. Felliz viaje. '"I di 
Sa l ió para NvHlacaiaird,, 
ns estudios, eil joven' 1 ursa 
Truciba. 
EL CORRESP0No4. 
-9-924. l ^ Queveda, 30-9 
R i c a r d o P e l a y o Giiilaríft 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de n'íí 
) Consulta de once a una. ^ 
ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO, 6.« 
rv'vvvvwvvw*/vvvv^^ 
D E B A R R E D A " 
D E S A N T O Ñ A 
ACCI-DESGRACIADO 
DENTE 
lEsta mai'lnugaida naios ayes de do-
lo r desprriaron a la t r ipuilación del 
gnnos d,p tos cuales pronunciaron' en- ciaron, palabras de g r a t i t u d y cania- nilli¡^tro puei-to. 
tus.iast.icas discursos. , l e r í a los s e ñ o r e s Fuentos P i l a (S.) v Rapnlainenie a<Mi.heron al luga, 
i Merecen g r a n » (ef l^as los pm- ( j . ) , ¿site úiltímo .pa ra decir que W m vleiMnn 1<® quejidos y se 
pietarios de l a .fonda en que se dió el Puente Vifesgo Sport nomlraba al s.- ^ f ^ f 1 S f " 
ban<juote, por -la amabillidad dispon- ,>,.- iv - . , n u f socio /de honor, cüvo g llia, CimU' u 
^8d%,a los forasteros y lo bbm serv--- u.{uU> s e j e e n t r e g a r á en pergamino. ¡1. " n ^ o l S 
•¡•••> m banquete, no queriendo dejar m ur p^o.-ua, vu e-oenentes ^ « " ^ S o n 
nasa-" ñor, a.to a la be l l í s ima s e ñ o r i t a pa-latoras, a g r a d e c i ó .la d i í l i nc ión , ¿ l ^ ^ K a r , 
Mano .Ma .Maz , baja del d u e ñ o , y a ¿rin.dia.ndo ño r Ta D í d s ü e H d a d di» los 1 ' ' /" ' 'L ^ • 
las «i-mnáticas Conmon \fn<flWÓ 'orin,01d'nia!í> P",'- piosp loan n ios AeBgra&JBSÍt). pues a consccuenei 
i.ts impaucas Lannen, Modesta y presentes y do Jos Clubs respectivos, w . ^ . w , , ' i,;,.,.? oior h*ht 
juiiovm, asi como ail servicial Anto- 1 T ^ fi^:L ^ 00 lirv A ^ J L r i t r ™ •A^J?*®*' 1'0CÜ)lú"s aI cae'r 1,alu 
A . T O M E O R T I Z 
<9 M É D I C O O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
l i to Bollado. 
iMnchos de líos invitados se Ineron 
ti los peña.-cos del-pueblo, a e o m p a ñ a -
(los;de. beJIias. ¡ovenci tas , que gustosaa 
se ofrne.ían a la activa Kodak del anii 
go J o a q u í n díel Olmo y a las coiloea-
c¡ones de Juan Ú¿ 
vf de 
se en-
ntra.ron que en Ja bodega de proa 
ibía caii.lo ' no de isnis t r ipu lan-
de naciiniiiailidad australiana. 
•ki qug el caso reque-
.^.arun ¡o» auxil ios nece-
icion, gia,r¡ltvS) c,¡i, lograr nada en favor del 
¡a de 
. . . ibía fa-
Las .fies.tas del 29 no dosnieieeien.n ii^cjdo 
de lias ce.-l.eibra.das efl 2S; la. p reces ión , eomi) en 'ésita no hav eónsail ing lés 
JUcidífeima; Ja misa, primorosaimeníte ]w\n) cpuio \[1X^,. .,] de Santander, pa-
ra i i tada por las s eño r i t a s de la lo- m qpe procediese allí, ilevanitíun'r.entlo 
cal idad, deiinóstrando. se.r aprovecha- ¿yj (¡aidiáver y (bunás diligencias, 
das dlecíp'Ui'a.s de .su diireclora la dis- \ ] m vez le.miinadas se bazo el tras-
I i l iquida s e ñ o r a v iuda de Padil la . E l lado a l comleuterio para proceder o 
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D E S D E A L C E D A 
. ano . lis decir, acte 
a l e g r í a y esparc ínu ie .do .b,! esp í r i tu . ^'•niK)n. mia.oistra , uno mas de -los tía antop&iia. 
fibcgina v «í!azam,i.en-lo djeil ur i fu Sílbm9 ? e«oeuentes datseuraos del se- Como rao lúe pasible recibir nmgn-
A las siete y im-dia reífre.sdiwiá ".: ^"'«íiperrcdniHlo. na «Jleclairación, i g n ó r a s e a qué ..he-
lios cocb'es de ios M a i a ñ ó n . eidre Jas 
laifüiámacianles de aquel agiradccádo 
vedindiario y l a • sa t i s facc ión dio los 
orgaiiizaidores. 
EL CORRESPONSAL 
• • • 
D E P U E N T E V I E S G O 
M I -LAS FIESTAS DE SAN 
OUEL 
I í m -o xb •aordina.r i a an im ac ió.n y 
leomanrrencia. se ha.n .celebrado la'.s 
fiestas del Santo Patrooo. Todos los 
festejos, tanto religiosos como profa-
nos, han sido u n éxito, dejando gája-
t.-i, impres ión a cuantas han-concur r i -
do .cu estos dlías a este hospitaJario y 
pintoresco r incón de Toran/.o. 
Cas carreras en sacois hicieron pa--
e a r U n rato delicioso en l a mañai i ia 
del doniingo a grandes y chicos, que 
celebraron con risas y aplaus.os las 
proezas de los <tpe.aues-». K l p r imer 
premio fué para 'Manólo Vela-seo. ¿1 
segundo para Luís, Caircía, y . el ter-
cerón para Manueil Rod-n'iguez. 
K l concurso1 dle n a t a e i ó ñ d ió lugar 
a qiie. 'lucieran, sus facuiltados up^bu^n . 
B-.óhinro dio nad.qdio^ei?, distribuiVlos en • 
dos feries,' s e g ñ n las edades. De l o s ' 
mayor0''', el rorimero y segundo pre-
m i o correspondieron, respectivamente, c 
a Maximino G á n d a r a y José Samoe-
trio. De los p e q u e ñ o s quien se cal i f i -
jco el pnimero fué Manolo F e r n á n d e z . 
DESPEDIDA DE SOLTERO 
E l pasado día 29 obsequ ió a sus 
amistades con una espIémPda, Comi-
da de despedida de soltero el joven y 
icputai io im'diico don Angeii Sanjur? 
jo, que 011 plazo no lejano c o n t r a e r á 
mat i imoniio con la bella y d is t ingui-
da señor i ta . Sofía Rodr íguez . 
A -''-¡i ron 1 as distiinguidas señ<iras 
die \"i l lafraiica, Caillioveires, A h a r g o n -
ziií'ez. Seaniprúíi, Roibwos y Caza; las 
.bcitais S'eñoriiia.s A.siu'iieión Caza, Ma-
tilde y Mercedles Rothwos. Sofía Pvo-
dr íguez , Nieves Mowiinckcl y ü u c r e -
c i a 'Agüero, y Jos s eño re s Carleveres, 
Si m p n i n . Al .b iy , A.^berlo y Pepe, V i -
llatrauca y Pepe Arenal . 
ijja comida, t r a n s c u r r i ó eo un am-
hilonte d^, franca y aJegre cordial idad, 
l i ac iéndose votos por Ja felicidad de 
los futuro,s esposos. 
pcspin'-s do Ja comida o r g a n i z ó s e 
un animado baiJe ail son de la «ban-
da;) que dirige el ponnlar Santos. 
E L CORRESPONSAL 
• + • 
D E P O T E S 
CONFERENCIA AGRI-
COLA 
Él ilustrac'^ flnig^nriero ..aiírr.'uiomo 
don Knr(!.que día la .Cama d a r á el l u -
nes, 6 fin octubre, a las tres do la tar-
d . en ¡efl te atro de Potes, una confe-
n iK'ia pii.bi'iea sobro asunios iviacio-
nadbs con la agiiiculltura y la gana-
dería.. 
.Ks de os|)orair que los agricultores 
y ganaderos ilebai«ilesos a c u d i r á n a 
oír 'la interesante conferencia y saca-
r á n el debido fruto d^ las provecho-
sas e n s e ñ a n z a s dcil culto canfor-n-
ciante. 
X 
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VARIAS NOTICiaí 
L a j i n e n t u d "estudios^ ^ 
para ios d'st'.ntos cent 1 os .j ; . ,.,'1|j1¡ll) 
dondle cursan sos estudio-, {\¿^ 
cbflles g r an aprovirehaniieiilo 
el curso. 
REGRESARON 
De Francia , donde pasaron !;, o», 
t ac iñ ' i veraniega, -ci! señor Dmfa . 
íain,:aia. 
—Do Santander, la señorita Luisa 
Pcóiidura. Bienveniklos. 
H. V, g. 
Barreda, 30-9-924. 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS. SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. , 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y 
S A N JOSE, 11, HOTEL 
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" E L F I N A N C I E R O " 
El n ú m e r o 1.226 de esta huportfflite 
revista, publica el siguiente sumado: 
F l co, sumo en general y los pro-
blemas de ¡ r exportacb'.ii, por Mnmul 
E s c u d é ; g>ran extra.••nliiiü.n.i: H-¡iii-
Mica, Argniitii^na; El mpnopo'iíl t#-
fónico de Ksipaña; Avi-n- uíiíía;1 ; I 
S. A. Kcheva r r í a ; Minerín y Níetaíliiís 
g ía ; Bolsa de Madr id , por Arimp ¡& 
iroz Camarero; B.Vls-i (ll'.,. B^rceld ĵjj 
por A. Fuentes; Vizcaya, por Ama-
deo M. de Me11d.ilu.ce: La IndilítriaEl 
Resinera Rutlh, S. A.; CotizaíiolwS(ft 
valares; Notas financieras y mercan-
tilles; Comjpañáa de los CyinfMos de 
Hier ro del Norte de Kspaiia;(Crúnifafl 
extranjeras: («rjui liretalia, por S. 
Laborda; Francia, por J. de Montero; 
Pes:a y ror.sorvas; Kl tratado dt p<* | 
ca hispa no-por tugués , por Angel Ber-
ná rdez ; La. pesca del bacalao; F-i:-1-
carriles: |,;is Loiniipafiías de l'.-rr."".-
.rri.los y el nuevo régiimen, P"-f •'• '• 
( i . ; Üib l iograf ía ; Na.vega-ién y <''m'-
•Isru.•(•iones navales; S.iieteow y (flnor-
liizaeiones; Compa.ñ.ías y SodedaítóS; 
Üivíldendos , y nipones: liigmiiW! 
Hi'.snüiado de la feria oficial de W 
zip. eu l b 2 i ; Imporíaerón y I 
c ión ; Iniforanacieines Hegiena'-1-: ya-
. jlencía, jpor A. T a i t i -Sales; J««* 
generales de C o m p a ñ í a s ; Siluaetón-^ 
manad de los Bauc. - de omisión^ 
IviM-opa; Balance (dol Banco de m 
j)aña. 
Ofictnás centrales v tallen^ ^ 
-d-i RoMailes, 62. A^av ta.do., 
.drildl: 'Sucursal en Ha.iec^iw: j ; i ; ' 
de Casas Verdes, 15. Apartado M . 
Ba.rcelona. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r ü . 
CONFEDERACION NACIONAL DEL 
TRABAJO.—iLa Federación . ^ 
Sindicatos convoca a una asaiuW, 
magna," a los Sindicato» s í ^ 1 ^ | 
•Coiiisitruiccíón, Ca.márenos. M''1,1'' 
•-iueras y Foiganero.-". PiH 
r io» ( inovímiento y taiHéros) y 
varias. j 
Díolia asaaniblea se f 3 ^ ^ 
viernes, d í a 3, a las odio. de, 
Se encarece la puntual astp 
Kl C.wnité. 
Relojes de todas clases y ¡o^5 
NOVALES.—LL SECRETARIO D f i L A Y l ' N T A M I E N T Oí, DON R I -
CARDO NORIKGA, E N E L MOMENTO DE DESCUBRIR LA L A P I D A 
QUE DA E L N O M B R E DE DON >11GUEL RUMOROSO A UNA C A L L E 
D E L PUEBLO. (Foto Olmo.) 
plata, plaqué y n i ^ - ^ 
AMOS DE ESCALANT^J^Z^^ 
. - . v . . v v v v v v v v ^ v v \ - W ^ u V 
P a b l o P e r e d a & f 
A B I L I O L O P E Z Director de .a GOU 
Médico1 especialista en ente*® 
la infancia. _ ^ 
' Consultorio de niños 0 :oa0 0 ' i 
BECEDO, 1. primero. — T E L E F . 7-65 Burgos, 7 (de 11 a i).—Te • 
M E D I C O 
P A R T O S Y E N F E R M E -
D A D E S D E L A M U J E R . 
Consulta de 
doce a dos 
S ' 
51! 
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4 í o n ^ 
de -3 
oecuro de la tienda, ilova.inos a :a 
s comiwcios hiunáld^'s cantó ságMí^o 
tiem'P08 reiiiosanos, eni- máfi. 
los Y cuando inclina.dos ¡il 
mes libres' y a Etós oxájnipm'es extra-
<>i diniarabs. 
iiiit-il- íorast.erita al re- Falwitó a la Liga de las Naciones 
de "dó-íulo no se siaile sn jnDpriSiiito de establecer en 
Salamanca una Umveirsiidad interna-
bordie de ',;'ooail, y ai nicpctor'io por el interés 
L a s i t u a c i ó n in te rnac iona l . 
«tejos 
lo q¡iic iinás quv planta 
Jlajiiar.se sótano del edi- aquella .za.nja. 
L a s e r e n i d a d d e u n a v i a d o r e v i -
t a u n a c a t á s t r o f e . 
'" míe PaJ'a I>plll'e,,',ir O-Uí era 01'(Í<)S cl "•ido opaco do los rojizos te- versátaa-ias. 
• Vi'jl(v:iKl!er dos o tros escalo- rimue» q-ui- la ioan rollcnamdo, una 'Contestó a 
I ^ ^ I pisodo la oaJIc; en aquel ráfaga helada d̂ oi cierzo que rozó varir<>. pronietiendó lenieir cu ci 
5 - Árío• a po>'a.r de la luz arti- nuestra freído nw hizo la lioíida ira- JüS deseos de Jas Univoi--.:dadles. 
súáft'Ós y poéticos rcsplando-
T i, ¡a aiu'oi'a. 
t _..r,i> oigo Ajanas y roo el fio 
una touiporada a.l ..'ado do 
tíoéjáaios parir..des, que oran 
tic aquel coniioreio, Hc-d 
^'sobrina de aquéllos que, 
tiempo .esperaba bailar on laa ayer fué el siguieimle: 
inricífahlos de este oLiina 'Qoiniidas distribuidas, 636. 
Aü mocliiodiíia se Gislliobrp 
\orsida(l el banquete con que 
Oiaiusita-o loibsequiaba al jwa'ncip^ 
Aetui-ias. 
la Uni-
ail discurso el ífoneral Na-
en cuenta ^ ^ ' ^ 1 ^ 
_ es  onte uve i h íi ios .l  nivensiU 
, [m antiguo quinqué do pe- presión de qie- wa aquello el beso Después, y en uomibre del Roy, de- Dawos. 
1 ardía easi cnstantenron- punsuno y fratr-nail d • despiMlida 'Clo-ró al.¡ó rio el curso, 
j se un aia, con senudivina <T1110 J®. virgencifa nuestra nos onvia- W |o íneipe .fué oigasajadisimo. 
'ŵ  wna preciosa reda de cólor l>a all ascender a (la región ininortal 
H>jó irradiar dosd.' allá adon- adoiule dirigía su viajo postrero. 
L U I S MAZORRA 
Roiiuiosa. 
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(les. iKntre ellos figuraban el goneral ¡roa cutí 
Navarro, el roelor dé la Universidad, niia con 
LA CARIDAD DE S A N T A N D E R . - ' V " ' 
aV .El IIWv¡.nnon:to drl Asillo en e! día de d ^ ^ P ? ̂  V a ü a d o h d / y 
otras porsonalLdades. 
IAJS asistentes marcharoor luego al 
l -Mití"!, llIIIOyít":' .-. uc v.-u- Oüilllil ,, —,——' _ n 
•w**3 5,,,. Cll <.I]UA NNR. Kstajifcnis causadas por transeun- Teatro Ri-otón, donde so celebraba rin o curai'Mü p.na su salud, por íps i.) ' 
• , t. <xiiai>i"ii• t•• i . : . Navarro en breves frasies. 
ifa-tín tanto quoin.miada. l-.nvjados con bnllieíie por ffiTOca.ml 
kEisima mujer, do distinguido a sus r -po.d-v.,< punios. |. A los poetnes el rector ofreció el 
„„ y arrogaiiito presencia., la del- Asiladlos e x i s t e n W e n ell Establecí- bO'nqpete, conitiositándiole el general 
LOS M I N E R O S I N G L E S E S V.w esa fomma el aparaito (̂ .fcuvo cu 
l.( iNURIvS.—'Mac Bonald luí celo- el adre tres cuartos de hora, hasta 
brado una entrevista con los dciiega- qu,. (Kir fiu pudo aterrizair en él ae-
dos y repiesentantos de los mineros, ródroino. 
perjuiciixs que los jj0S pasajeros que iban en el . 
proporcionairía la apliioación del plan ;1V¡(),| fólicitaj-Odi al mecánico. 
Después de teparaida la a v e r í a ; el. 
avirn s iguió su viaje a Par ís . 
HABLANDO DE P A C I F I S M O 
GIiNEBRA.—'En, la asaniMea ¿e la 
Sociedad do las Naciones el delegado 
H.iiciieii'on aquiéllos ver ál presideaite 
qnie aetuaJmente so haJlaii erí hueilga 
100.000 mineros. 
Parece ser que to& obreros no sa-
e! lioron 'bien ünpnesáonados de la en 
(]p trcvii&ta. 
UNA HAZAÑA DIGNA DE »-OA 
PARIS.—Uno de los aviones «ii«aii-
de Erancíia, Mu/. DriaTid,, pronuincik'j. 
im disiourso congratulándose- do la 
lornnnaeii'óiL del jirotoenilo, cosa que 
los 
un 
N o t a s d i v e r s a s . 
A l a mesa se sentaron 80 comensa- tes^que hacen el servicio, de pasaje- s¡,frn;i,nCa Un, gran esfuerzo. 
Londres y Pairas y que vo-
direcoión a Francia , sufrió 
Claustro,, el goberna- «na. averia en el tubo de alimonta-
ció-n de esencia dél motor, por lo que 
ell aparaito no podíia conjtiinnar sm 
viaje y tenía q . ^ d ^ * ; - ^ . posátiva.' 
E l mecániico- saibó de la canina y _ *;~T¿L_ , 
de las alas del 
la dte-Loa pueblos no caer ían en 
cepción, 
Afiadió qiue .la gueTiríil no ora yo.̂  
m á s que un viejo oneanigo y que él 
wawñmxo se ahría paso do una ma-
Kn iguades términos se expresaron 
miento, 130. 
tw vwA.'vwwx wvvwaa'vva,i v\ v\\v\ vvvvv/vvv vvvvy 
V i d a r e l i g i o s a . 
E N LAS S A L E S A S 
• E s t a tarde, en l a iglesia del Monas-
teirio <fiei tos Satlesas, se liará oi ejer-
cicio de .la Ho-ra Santa, a las seis. 
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Apertura de curso. 
lílenfla eafji continua en la tion-
L a e s t a n c i a e n S a í a -
m a n c a d e l p r í n c i p e 
d e A s t u r i a s . 
J no rxagorada de su precioso 
L hacía aain m á s interesante y 
íicu el perñil do su figura. 
Ilxuidad y la duizura do su trato 
ifcMn, en lia bormosura d.o su 
| ta COltez,'-' il| i n ifrán aquel 
I üürmu ser la cara el espejo del 
[ViKisena preciso esforzarse gran 
Bapara.<loscnbir ki revolución que 
una. ües ta escollar. 
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los parroquianos qii;. compo-
(¡aiKis -l leilouiifinto joven d • los que 
uniivnariMio'r1", se lonnían. Y 
(JmS, a su inaneia, procuiró ha,- SALAMANCA, 1.—l-'.n la l niversi-
ft]M sobre sí lia atenekwi do la dad, .bajo lia prcsiLdencia del príncipe 
íMírti. "joven. Lucían unos o de f u r i a s y- asistiendo el. general 
'áém (íe hacer hin.r los primores Navarro en represv.nlaci.ui del Direc-
SU voz'con Ha entonación de ames- torio, se celebró hoy el solenin-o ario 
recios canteres eantabros o de de la apertura do c.iraso. 
asliiriamad-as.. vadi. nt.'s y nielo- E l rector de ila L'iiiiversidad leyó 01.1 
Wacieiwiü vibrar las notas discurso, haiUHando,,fiebre Oú autono--
-Jiil;̂  .! • la jota inmortal. Otro1:, uiía umivei sita.i.ia. L-anientó o] aisln-
.•"iilKUUMfiw do ,1a giiiUa.ira. castiza, ¡Miento do los Claustros por la. auto-
m'iúwi leutariieiiU' de - su -^ar- cminia jierdida. ¿ 
la los tonos siempre bollos y síoio- l)cejlaróHe contrario a los loxánue-
tristes, hondos, dio los eindarec; 
1 0 las guajiras exóticas. 
Míos qu... no podían os.íontar p ' " " " " " " " ' " ^ J " 
US apiades iiki-^ al^s bacíanlo de 
aias físioas con ejorcieios do poder 
* r-v^ía y .ami .tosos desafíos a! 
' 1 111 "'¡la. al palo,.. V olios, 
fili. Sofendíanse a su mado. po-
' ¡i coutribuci. ii su ingenio 
m on dj re'ialo ciie 
(5 áiistosos. 
1 * atendía, eompla-cida, la 
Huieitu, sin que j a m á - fa.l-
' • I mas d,'- iforfunado, 
| • Pa,<,ll;''a ••> si i*i risa. .Mieiosn 
" j ? ^ " - P^'o - i , , .•omvder nun-
L A M A R G A R I T A 
EN = — 
L O E C H E S 
Agua natural 
: : m n m 
S a l e s naturales . 
el 
arreglo. 
Al ver que no podlía comseguirio 
mantuvo en una pos-tn.r'a giivoroslmli 
y com his manos juntó los dos trozos de Mr. l ír iand. 
del tubo, medida que hizo, que l a ga.- Atribuyese al presidente, de l a asanir 
snllina siguiera pasando y se alimón- blea M. Moota e l propósito de admitir 
tara el motor. al represeiiitlantc dfeu- Vaticano. 
Kie, y el delegado ingles rnister Pas-
moor se adhirió a las manifestaciones 
Yv^vvvvvvvvvvvwvvvv^^ 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
A V I S O : Perjudicará s u s a l u d si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de c l ín ica garan-
tizan el éx i to de las Aguas de 
i t • e e h • s 
contra el intruso. Este, 4.ras no pocos 
esfuerzos, Jogró desasirse de su opre- 1 
sor y escapó nuevamente por ía ven-, 
tana. 
, {Avisados los bomiberos, acudieron 
presurosos, pero no logranm dar con 
el desconocido. 
•»A«̂ /VVVVVVVVV\̂ AaAAAAÂ VVVVV\̂ VVV»A'\AA'\'>-V\̂  , 
'l'WVVO'VVVVVVVVWVVAM'VVVVVWVWVVVVW 
£.s natural. 
E l t u r i s m o , f u e n t e d e 
r i q u e z a . 
Ayer celebró ses ión esta Corpora-
ción bajo Ufe presidencia de don Auro-
Uo Bailcstoros, asistiendo los vocales 
señores Payno, Ril>aJaygua, R . Gi -
ménez, Arrarte y secretario acciden-
Optando .aS siguien, b o l s a s y m e r c a d o s . 
Se infoüiuó aJ señor gobernador en 
el expcdiiento a instancia de don Gon-
zalo Mira Hernando solicitando auto-
rizaeión j .ara establlecor una, linea 
conductora de energ ía eléctrica paira 
el alumbrado de| pueblo de Matapor-
quera (Va.bleolea). I 
F u é aprobada l a distr ibución de 
fondos para pago de. obligaciones de ''T,;.1.'*,. 
l a Diputación en efli mes actual. 
Se señala. ieá| dfa 23 del actual a las 
OOCe de la. m a ñ a n a para celebrar Ufe 
subasta dr acopios de piedra a las 
carrete] as provinciailes. 
Se aprueban, las cuentas siguieides: 
Interior 4 por 100, a 70,20 por 100; 
pesetas 10.000. 
Id'oiin ídem, c l n cupótn ocituhre, a 
71 por 100; pesetas 20.00(1. 
Ai.ioiiizahlc im% a 95,35 por 100; 





H a a N V i N v s 
ap seuspdnd sej sepo; ua asepjj 
«• a s v q o a s N a n o f a w 
V a OIMOD V a V Z I X N V H V O 
Le-émos en nn c(dega. niadril.-ñ..: 
«Las úl t imas estadíst icas anteriores de dietas devengadas por el persona! 
a l a gran guerra, demuestran que en de carreteras provinciales durante el 
algunas naciones representó el tm'is- 5ri,1M'stl,v ^tiino; la de dos .copas de 
,. , , . . , plata- para i)roinios; por servicio de 
mo una fuente de riqueza «equivalen- l ü t ó m ó v i l e s durante La jorna.ia Ro-
te a m á s de la mitad del comercio de gi-a.; a ilós ábastteeeidoreS de víveres a 
exportación». 1ÜS Establecimientos provinciales de 
a o ..r. u • i /w. Beneficencia durante o|i mes de agos-A Italm, le rendía mas de 000 mi- t() vAVm^ y ^ h,en!aniicilit:i.s ^ 
Uonos dei francos anuales. . ej taller mooanico de la Ca.sa. de Ca-
A Noruega, acudía.n aniialmeide lidaid. 
25.000 J.nristas, que gastaban, aproxi- Se adjudica definitivamento el ser-
madanionte, 15 mülones . vicio de carnes para los Establecl-
T • . , nuentos'provinciales de Benencenoia ,i;.lir. <»/c:n 
Los turistas que visitaban Franc ia durante ef último .trimestre deg actual •M'5a 
gastaban aillí ;{.(i()0 mi.llonrs de fran- año a don José de la Hoz. 
.AUsasuas, a S'f.ló por 100; posí'taa 
17.000: 
Naval. 5 y medio, con cupón octn-
bre, a 05 por 100; pesetas 41.500. 
Viesgos, 102:1, a 00,50 por 100; pc-
sokus 3Í00Q, 
«9* f t M • » « O 
A C C I O N E S 
Grédiito de la Unicin Miñara, 512. 
Hidrooir('''c'tri('á Esipiiñola. U0. 
Alaríli.ma drl N.-i\ i.'.n, 505. 
Maiit ima rni.Vn, 210. 
Luv ii H ' "niMa Empáñela, 268. 
U'iii.'n K-pañoki de Explo-ivo-, .'U>8. 
OBI i G A C I O N E S 
Ivlcclia. do \'¡csgo. ó ppT 100, 8LÍ 
Hid'i oelécl riira l'>(.ia ñola, (i por 100, 
R, 96,80. 
Alto- Hornos de Vizcaya, 5 por 100 
Constructora Naval. C pÓÍP 100, bo-
v • 
piv feiencia marcado. 
Mrtguiio. Y asi podía sos-lener-
líri'''Mial y traiupiilamonl.' l-a buo-
1 iinnoiiia do aquella rounión in-
Wafik bien os v.( rda.l qu • la so-
l'̂ "1 «fe anilina calb-juela inmediata 
T ' llV€teiii<) d.. I;, noelie .1 ja lón 011 
IgÍB alleiieio el sa'do, a trastazo 
P ÍJ' Je a'yuiu. du' aqu das cuen-
P rivalidad nvi.l conl urda. Pwo 
j , 'i" lió no,!;, de • Mo al in-
r"r 1 c;: 1, p.ir ani o do tácito 
\ ",s o no r.intra.. ir a lao c.'il-
Mlu anúga 
i&iKüla que, incorrcctanwnt?. 
^ îms lia 
¡ S " " 'ií;i 
int rnuiupido. Un a.'-'X - o i:n-
'" y cruel 
;i aliatir oa iireves días, on ho-
R •"!l"'lla p, natroa,'. za ooin-
Y , oidernv.l.a. no bajo más , a 
Irlste sü-snci . en ella; qué n.n-
E ? '^'i'Hs di? d Por; qué angus'W 
L ^ ó g a r qué<lamento a l"s q>^ 
• ^ ''ajaban o ail e'-cuebar .'1 eco 
K r ' ^ losecMki. que parecía nn 
|ni alai<io ^ 11:1 undgu'ita, d.-do 
' ""'̂ uto de dek.r, ii>)s enviabet! 
- ¿ g ^ 0 G u i l l ó a.l fin. I na tai do 
^ ' u"as andas 1 llanca,, y en una 
^ « a también como la nieve 
Afeaba bis calles y los tejados, 
ü w y s 
NIX 
ÜWÜS 
eos al año. Esta cifra representa m á s Se autorizó al directoi 
de 80 francos por habitante; en tanto ^ Hospital para adquirir varios im-
.' , . dicam.-ntos con destino a ,!a farmacia 
que ,a cifra, total exportación dei co- ^ ^ (^ , ,^ ¡ , , , ¡ , , , , , (1 , . 
morcio y la industria représenla sola- Se acnenlia nombrar previa declá-
mente unos ISO francos por liabita.nte. ración $9 urgencia a don Antonio 
Egipto, como todo m mundo sal.e. V.darde Garnica, médico do guard.a. 
. . . . . . . . • , j i do.| Hospital provimcial. 
es visnadismio por los tnnstas de to- ^ fen ^ Manicomio lo 
d .s partes, que dejan allí al año unos Valladoilid' en cooicepto de observación 
3.500 inilloines de trancos. y pof cuenta, do la. provincia un pie-
Pod íamos enumerar inucnas ciuda- SUntb dnnente de Castro Urília.les. . 
des y poblaciones de Europa que vi- E n Í Casa do Cajidad e Inclusa in-
• ' . . . gresaran cuatro niños pobres de esta 
ven e.Nclusivamcnte de,| turismo, * 
facultativo ÜOe>> ü7-50-
y vi- provincia. 
W,V idilio CoIrrMvo, 
bárbara o inosperada-
.accií'--.o i ni-
do lia eiif,u-niiddud 
¡I 
E N LA' S U C U R S A L (Her-
nán Cortés n ú m . 6);8e hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito'con garan-
da de fincas. 
Idem de Ta lores, sin limlta-
••ión de car n"dad. 
Con g-arnstía personal, has-
ta o.inco mil pesetas. 
E N L A C E N T R A L (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropa?, alhajas y las opera-
ciones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
E n la Ca^a de Ahorros, ins-
talada en l a S U C U R S A L , se 
abona hasia mil pesetas, ma-
\ or interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestral mente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
t-1 Consejo una cantidad para 
| premios a los imponentes. 
I Horas de oficina: D a nueva a una ' o í r * la tard*. de tres a c inc . 
ven 1 spléndidanicide. Poro l a lista se- So aprobó una moción del señor 
ría. intorininable.)) eeprcsidü'-ido /relativa a lia realización 
* • • de un proyecto' do obras en bis liu ln-
r i t i 1 J, 4 • 1 sa provincial para lia. instalación de E l fomento d.,!, turismo m. la pro- ^ do yhi{Ju]lUul y :it(1|K.¡(1. 
viñeia de Santander podría, represen- ^ s , en (,| cual so incluirá un estudió 
jar .el: ingroM) de mUchOS Qlileá dé ¿U- d' una Casa de Caridad en los -illn-
rÓS, que venimos <l('s|.reciaiido estúpi- di(los t erreá i s para instaJar 01, e&t-a 
ultima a los niños asilados en la CXIS-damente. 
Adelante con la indiíorcncia. 
VV\AAA/XAAA'VVVVVVVVVV1A'VVVVVVVVVVVV\A'VVVVV\AA • 
G R A N P E N S I O N A D O - C O L E G I O 
SEÑORITAS D E RODRÍGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle "de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez.') 
Edificios de nueva construcción y a 
todo confort.—Internas, mediopensionis-
tas y externas.—Automóvil para el ser-
vicio del Pensionado. 
fVWWVVW VWA/\AA.VVVVA/VW/VVVV'VVA 'VWA W> •> A i -
tente. 
También se aprueba otra proposi-
sión irelaliva a.|, nombrainienlo por 
ConcUrlso y con carácter do Intc-rini-
dad de un ar-qnit'rto auxiliar [.ara 
proyífectaT y dirigir todas las obras de 
carácter provmeial. 
V se 'ovauta. la. sesión*. 
A/VVVtAA/VVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVWVVV̂  1 *M 1AAAA 
CALZADOS E L E G A N T E S Y ECONO 
MICOS. E N LA Z A P A T E R I A 
«EL DOS D E MAYO» 
P U E R T A LA S I E R R A , NUMERO a 
VV\̂ VVA/VVVV̂ \XVVVVAaAAA.'VVV\VVVVVV VUVVX\'VV\ > 
t u Pdrís. 
R e b l e s s 
HIJOS i 
T A P I C E R I A 
[OjfES^ D E L U J O S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
^ ^ A ^ ^ T E N C I A E N P R E C I O , C A L I D A D Y G U S T O AETÍSTICOl 
" " W n " M. MATA. M M P A M I A , » . . L A « R A I * B H » ? * Í I A 
delDrAristequi ^ 
Dá sangre a las Anémicas 
Fortifica a las Mujeres que crian 
Robustece a los niños 
Vigoriza a los Ancianqs.a los 
Convalecientes, a los Agotados 
Fuente de juventud y de energía 
Bterio Aserie I F . 
> > 
• m D o 
» • 6 . . 
• » B . . 
A . . 
• » O y H . . 
E i t t r l o r (p»r t ldR) 
A m o r t l n b l t 1930 T . . 
• » 1 . . 
• » D . 1 
» » C . 
» > B . . 
A i . 
• H I T . . . . 
Tesoros enero . . . . . . . . 
» l ibrero 
» abril 
CédOlM Bftmco Bipottea-
rlo 4 por loo 
A%m I d . 5 por 100.. . . 
Id tm Id . C por 100.. . . 
At tUONBS 
Bft&eo da Ebt «fia 
Bftneo Hlapt noamerleaHO 
Baaco Español de crédito 
Bftmeo del B í o da l a Plata. 
Basco Central 
Tabacos , 




O B L I G A C I O N E S 
A j a c a r e r a sin estampilla) 


































U n d e s c o n o c i d o p e -
, , . t Aetorlai » 
n e t r a e n l a h a b i t a - - •••• 
. r . . RlotíHto 6 Qor 100 
c i o n d e u n a j o v e n . 
I'ARIS.—Aiitcaiioclie, ciuindo so en-
contraba (luriiiicndo én su cuaiio una 
imicluu'ha oué viw en la nu; Trévi-
se, uúniL'ro 7, se despeinó sobrosailln-
da iior iel ruido qu^ nabiá producido 
un (Iv'sconocido afl, ponotrar en su 
cuarto petr at bajeón i-ompii ndo una 
barra. l-;> muchacha gtljbó y acudió 
un vecinu, @1 cual tuvo que luchar 
Aitorlana de minas 
T i E g e r a Fez 
Bidroeléctr ica españolt 
(6 por 100) 
Céda las argent laas . . . . 
francos ( P a r í s ) . . . 
L i b r a s . . 
Dttlare 
I I creo* 
«ras 
F --^«gol»-





































































AÑO X¡.—PAGINA 6. E L P U E B L O C A N T A B R O 
2 DE OCTh,, 
S e r ü ' l c i o j d e t r e n e s . 
E s t a c i ó n d e l N o r t e 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Salidas: 7,b, fmxto; L{j,¿,, correo. 
Ivos lunes, miércoles y viernes, a la? 
8,40, sale un rápido. 
ilixj)rfso.—Salida: a las 8,20 de la 
noche. 
Llegadas a Santander: 18,40 y 8,5 
Los martes, jueves y silbados, rápi-
do, a las 20,14. 
Expreso.—Llegada: a las 8,30 de la 
mañana . 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Saida: Tren-tranvía, a as 19,30. Lie 
gada a Santander, a las 9,22. 
E s t a c i ó n d e l a C o s t a 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander para Oviedo 
í las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 5 
i0,20. 
De Oviedo para Santander: a la* 
S,30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16,2f 
f a las 20.51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salida: 17,10. Llegada, a las 21. 
De Llanes: a las 7,45. Llegada: a la*-
il,24. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Saldas: 11,50, 14,55 y 20.10. 
Llegadas a Cabezón: 13,33, l & i * 
f 22. 
Salidas de Cabezón: 7,25, 13,50 v 
17,55. 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un-trer 
jne sale de Santander para 'Tórrela 
vega a las 7,20, y de Torrélavega pa 
ra Santander, a las 11,45. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas: 8,15, 0,55, 14,15 y 17,5: 
Llegadas a Bilbao: 12.15, 13, 19 y 21 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander: 17,40. 
Ltc-gada a Marrón: 19,25. 
Salida de Marrón: 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
S A N T A N D E R - S O LAR E S ^ L I E R G ANEiS 
Salidas de Santander: 8,45, 12,20, 
15,10, 17,5 y 20,15. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 16 y 
il,t» 
Llegadas a Liérganes: 9,51, 13,22, 
16,17 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: 7,5, 11,20. 
14,25 yl8,40. 
Salidas de Solares: 7,29, 11,42, 14,44, 
/ 18,59. 
Llegadas a Santander: 8,23, 12,28. 
'5,28, 18,23 y 19,43. 
» » • 
i A N T A N D E R - P . V I E S G O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: 7,38, 11,20, 
14,30 y 18,55. 
Salidas de Puente Viesgo: 9,6, 12,50. 
16 y 20,27. 
i^iegauas a Ontaneda: 9,37. 13,23, 
i6,33 y 21. 
15,25 en los trenes corroo y rápido 
ijue van a Asturias (Oviedo) y que 
saJen de Santander a las 7,45 y 13,30 
'-espectivame n te. 
Santander-Comillas 
Lunes, jueves y sábados 
Salidas; De Comillas, a laa 7,30 de 
la mañana; de Santander, a las 5 de 
•a tarde. 
Otros recorrido». 
E n combinación con los ferrocarri 
les de Santander a Bilbao, circulan 
los siguientes automóvi les : 
Villaverdo a Truc ios. 
Gibaja a Ramales, Ruesga y Soba 
Gama a San toña. 
Treto a Laredo, Otafies y Castro 
ü'rdiales. 
Beranga para Siete Villas. 
VVV\AWVVVVVVVVVVVVVVWVVÂ VV\\̂ AA\'\WWVVV\'V 
S E C C I O N M A R I T I M A 
T E A T R O PEREDA.—(;iiiii | ,;mi;i \ i 1-
1 ano. 
Hnv. ju-ves, pi i'.-viüacMVi de hi 
Ci .«n ínañifia-—>A Jas Í0& y mddiii^ -d^ 
la- Isi.ide v a las dk'z v oiíOidia de ta 
Salidas de Ontaneda: 7, 11,30, 14,35 nodre, ctP^piá Lebonna.t'dM. 
^ i9',1?' ^ T7. '"1 4< ^ SAí-A NARBON.—Hnv, gran modí HftMm de Puente Viesgo: 7,27, 11,57, . „ ^ , , - • 
15 y 19,37. • 7 airi¡^tó!C.ráit:lca..—'Desde l a ' se-js y me-
Llegadas a Santnder: 8,55, 13,18, dia «El Molo dfe) NoTte», m cinco ac-
16,16 y 21. tos: Pi dn^-mi^ia 'la, bell.ív'.nia «»t>ari 
Dorci'Üiy DaHoai; 
P A B E L L O N NARBON. I) i la 
seis y rñedíia, Oba/üliv- Hay. en efl d' 1 
.ma. idteü 0|aS(l \ km u cine o a-c 1,0.5, «TA-
bija, del sberiiíf». 
S e r u l c i o d e B n t o m d D i l e s 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida ae Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,30. 
Oe Ontaneda-Vega de Pas-San Pedre 
de Romeral. 
Salida de San Ped/ro: a.las 8,45 ma-
ñ a n a . 
Llegada de Ontaneda: a las 10,20 
Sal ida do Ontaneda: a las 2,30 de 
Salidas de Bilbao: 7,40, 10, 13,50 v 
16,30. 
Llegadas: 11,50, 12,54, 18,23 y 20,35. 'a tarde. 
S A N T A N D E R - C A S T R O U R D I A L E S ; pegada a San Pedro: a las 4,30. 
E l tren que sale de Saffitander a las' Cabezón a Cabuérniga-ComiHas 
17,5 admite viajeros para Castro ür- SaI¡das: j jay automóvil para reoo 
diales, con camino en Traslaviña, y ger los viajmifi qil(, \ l é & n % * ¿ ™ 
rreo de Santander, 9,38 m a ñ a n a , 
tranvía 1,33 y mixto 18,15. (Dicbog 
trenes son los que salen de Santan 
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti 
vamente). 
para las de Zalla y Valmaseda, con 
cambio en Aranguren. 
'̂VVVVAAA/V\AA/VVVVV\VVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVV̂  * ̂  
A U T O M Ó V I L E S 
Unquera-La Hermida-Potes 
Salidas: Hay en Unquera automo 
vil para rocoger los viajaros que lio 
gan de Santander a las 10,50 y a la' 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Café 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
• producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato deil d í a : Tinibül de arroz a 
Milán esa. 
DI (rrcmio de F>0it6grjiíOi3 de Sa: 
l ; i i id i ' i ' porte en cniKK'i.aiiento del p 
alico qae a pai lir did día 5 de ael1 
iie r.e e r . i a r á n tod::-- i!a-~ fotogiafía^ 
«• dfMii;!r,e< y díilS f. •tiVOS; a la UJÍ 
d" la laiide. 
•wvvvv̂ vwv̂ w^̂ V'.vwtv̂ '•v̂ A'̂ •̂̂ '̂ •« ••1'« 
LA PESCA DEL BACÁI 
CRONICA 
Se lian .reeiindu .11 o t i el as diel -vapor esipnrml 
Cfbe • •• énfíúeinitra |)i>icaiKlo boeaiao f-n Torra nova. 
. Esto bnqno t o r n a r á a las costa? españoüas a últkn<K. 
tiíes, siieoidq áp& las expediciones que l i a liedlo- en 190/ W 
S¡gll¡--MMlr> el njeniplu de Ims :iv-miuik)>r('f< /...¡l a.M^v 
a ñ o lOX*') s . ' rán varias las embarca-oiaiioe csipañ.¿bis'(!'!''""• " I , 
!"a pe -.ca de bacillar en Terra nova. • 
l'ai e$ite punto la pesca no ha s;dti i o Abundante ,|0 , 
S -igún leeinnr-- ni, una revisita, rií.11 y d'.cuni.^ilíau'a en 
aa api ociado en c o n j u n t ó on un ."iO rn^r 100 ia. cosccUa i 
sin que eisito quiera decir que ai.-ladí mente no hufljdese bi 
fas en fa.v .1.•. (••.:do:-; por su?r(e Qñ su leHinifpaña, u' 
lm faenas del mar , domde suele d'airse el caso de estar * 
co pencado en abuiiidanoia. mi-ont.as qm 
(hoi ;- ajpenafs obtiene reisaüiado. ÍQB 
lana deniiK-l 1 ;i,i;!o e i i- ' i i l ; i el siguijeinfe ema: 
Bailáiiidose varios ^hiporfes ijie-icando al bonito en t 
aiaa. eiinqne algo dcisitanciados entre sí , resu'ltaba que f ' 1 ^ 
!a pt-:-a dte í a m a ñ o ' granidé y diros toda de t a m a ñ o ch¡p 
U:n vuipo-r cogitó 11)1 é'nt\ en Mil co eiua.rto de j,,,,.,/"0;.,. 
dos dé tíiitna.ño mayor . « 0 ' ^ 
Pasado ese tiempo- 110 volvió a f.áer un boiiiitó jnás 
luunque iac ariitidad dls ellos que sa.ÜaJia soibrie,.,^ 
d, 3 d- l ¡r.ivm eia, ( \Ira'M'dviiartó.. 
N - in;-- conocemos casos id-ntcos 'deearmllados 
tandor no hace a ú n nnicbo tiempo. • : 
mar 1 
• • • 
A»ge] IJerii:! niez c n.enia o| Tra tado de ])e- -a 
-ni te 'o t ras ;ecsas" i n í e r e e á n t e s dice ol no-tatol© anl icn- l i s ír t ' I Poi;íuga,l, qn - se aviene a que ¡ e s q u e n a tres niiJhs í ™m 
. liegas, buland->• 1 ngie.-os y iUemano-s. .m, q.idf.,! C Í̂ 
as i wiafufes I n g a i ni-sino, y "les soñala, para ioiirv n . . ? - ^ 
, l " " l " - - ' t ^ ^ q n i p l r a m o s con los d e n u l s ^ Z ' ' ^ 
n fu. una s i t uac ión de disfavo-r v e r d X l ' S 
•i e injustificada, laido mas cnanto que E s p a ñ a a su m 
••,! --'í- Q '"'••| V ' ^ " X " - ••• en las r . áae i .mes comerciale. .1 'Jl! ^ 
"Ol favo- que 1 o-con.ooe a las d e m á s •nae;i>,ll^, sino q,llfl ' , T I ^ K 
y _ e,!,;:-;, mu- amplia ventaja. ¡ pJ ieándid . ' s tanifa-- ', 






P r e c i o s espec ia les y g r a n d e s 
fac i l idades de pago pa ra 
A ^ í 1V1 e r r R T O s 
A G E N T E E X C L U S I V O : 
M I G U E L L Ó P E Z - D O R I Q 
Paseo de Pereda, 32.--SfltiTllDEl 
S B a l e r í a s d e a c u m u l a d o r e s S 
| W I L L A R D | 
^ p a r a a u t o m ó v i l e s S 
Es tac ión de servicio autorizada J 
para la reparac ión y 'suministros • 
e léctr icos de a u t o m ó v i l . J 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O £ 
para Santander: # 
I S M A E L A R C E | 
P a s e e de P e r e d a , 21 (por Calderón) • 
T E L É F O N O 5-69 
C a l l e 
Las'mejores, por [sa] finnra^y limpiezal.llsisB le 
1» Fábr i ca U A . R O - S C T T I P I ' . * . 
d o M a c i r l d , , n ú m . 7 1 . - ' S A N T A N D E R 
do 5 A 1 Z D E 
( S T O M A L . I X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
E L «CRISTOBAL COLON); 
K¡ llérm&so trasn.t'láii!¡ni (<Cí'íst$bQ 
oÍ6n» r u i n , ayer en mnvl/D puerto, 
ni ^./an nuiinoro de pusaijfl/oiS y ca---
•;i «.'.nci{i''l. pnieodi'in.- de iliiltann. 
ri íici 112 'y{ c-caias. 
E L ((PAULINA» 
fCs i'-jiM-adu on Snniiiiiidrf, cpfí di-
nr . cani-ía^, incrrdi-nto de Cú-
••'/.. él váipor «Pauüdlria». 
E L «COVADONCA» 
Pe \'ii-¡-.). os, oí-pciad;) enn - divin va^ 
¡el C8lir;as él VílpÓr "í iovadiiii^ii). . 
CON C A R B O L 
Son QiSipe-rados, con ^áii/Mn, tp® bá-r-
•ns sjg-üiehife: 
"Saja», cd'AiMilila.), (((jindoiirt, (iPa 
:o<))j (d,nila ^'iiñi'ZD, -((iadir» y ' «Nu.-'V.; 
Jan Jeteé». 
LA P E S C A E N SANTOÑA 
Ili',' aquj -la p-e- vc-iKtiila • Va 
(íEestj^jíjtsa Sneiftlsul Niie.-: a Señó a 
hd PUefttO, de S a n i n ñ a , dn-.-íi;'.'- él 
.a-adn nir,-: 
Sa.'dnia, 30.283 kilos; au:-!l-.;-. (51: 
'!a:'-:('.n. '.l'ü'r, chichi!:: m. 3;*; han: i. 
.718; v.-.Mh-:. sr .2.-T..;a.l, 33.n27,67 pe, 
Hps. 
É! mt¡© d" ?i'|:! i anln o ha > : ! i c~"a-
K'j Cu Ji'li'Chi'ii. chicha i PO, \ I ».:' V y 
• •inzi'n. coq una difc icnída : i ¡},rua.i 
,-1- i " i f f o aih'i'i'inr, cii lí.ylosi Úé 
1.723, w . W . T>AK> y 234.174, re p c ^ i -
anienic, y aiMnonhi. en Va.idina í;t¡843 
/- l>.Mi;'.to 2.878; en genera!, la c v . a 
lie este añ, , es m a l a , y Di i - qij;if a 
pie ino'iüic en lo que ÍH\ÍU úé á$b, 
iara ev i í a r la crisis que se d '.ia 'a 
ontir en los puertos que viven de las 
anuas dial mar. 
OBSERVATORIO METpJ 
LOGICO CENTRAL 
Kl fck-jíiuana. lecñlmlo awr .i;-, 
sií>iiienle: ' ' 1 
«Tfleinde n, einpocjifjií 
Canta:hria, r.ailiVüa v tM 
Inulta; : , . 
EL TIEMPO EN LA Co| 
Míi r i j adn . 
^ m - t o ; no. 
Hoinizmnte, nuhlado, 
S u c e s o s d e 
CASA DE SOCOlj 
A la Casii d • Saeta to pe&m 
raíise ay.vr: -. 
Rannina, (¡-a,: r.'a CirtX'i m, di 
'•iienla añ(».•?. cai.vajjlii, de lu^Éfp 
la ai ¡icir:aí-:!' a dd licinl ¡o izqui-' 
Ivl ait a-:.. l-'r. aai.d z ÍJÍaía, I 
.v ihii'a :• añe - , •, i,' car-fiiifra 
! a ida i'ncl.-a, c mi liraii .:;̂ a | 
í-a, en olí d.'(¡ii ímlie1 do ú m 
quierdii. Se ja p:adujo liíibajá^ 
"•na •.•.!.••!a d. I alia de WcáM 
Anil.'uii,, Madiiiez í.'O'mil, ili1 'ü1 
stds años, de liei^ia ¡jich.1. ("ó™ 
en el dedu [Militar de la 
qüáeirda. 
(¡iiiH('.Mni> RcairiíCUffiE, d 1 tí0 
de hciida cnidii-a. cu ni pafc l̂ 
la oto ja Izquierda. 
Jai !' (ía.'.a'a C; u!"11™, (!•' (iií' 
seis años, de d. - herida', m 
dura, de perro, 15 l Oil íUl̂ ijT^ 
iieciio. 
VE N D O bodegas, Alsedo Bus-tamante, 4. 
In tormarán: Calderón, 25,1. 
Piso amueblado, con cuarto de baño, se alquila, sitio cén-
Irico. Inl'orraaráaaministración 
Miquilo Sardinera hotel amue-
^ blado.'.Cincue ta duros men-
suales, hasta abril . Calderón, 
r,,2.1.0 
C l q u i l o Sardinero, piso con 
** haño, tin muebles. Veinte y 
Fiete duros mes. Calderón, 25, 
primero. 
SE Ñ O R I T A con carrera de maestra ofrécese para lec-
ciones a domicilio. Razón esta 
adminis trac ióo . 
ÍJITKOEN 10 H. P cerrado-
' - t i e s p f-i en top, perfecto esta-
do, se vende. 
.i'asto de Perada, 21, entresuelo 
BKciiilíeilato, Industrias, Náü tu a, Kr(-paratcrios de Medi-
(dna y Farmacia por licencia-
do eii Ciencias. 
HhliMA.N ( O R T K S , n, 3.° 
£z 'ojappjv 
s v a m o o n h a h i s hs 
Se a lqui la pjiso barat ís imo, amueblado. Informes esta ad-
minis trac ión. 
D O S M I L L O N E S 
11 O C l ü B R E , L O T E R I A , 18 
T A B L E R O S , NU.M. s 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
Lea I I . " 
F á b r i c a j 1 0 ^ 0 
^̂^̂mmmmmmmm de en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna; 
industria. 
Para informes. JOSE D E LOS 
RIOS, Comercio. 
ÍJ T O R R E L A V E G A ' 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
2 RUAMAYOR, 41, BAJO 3 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga-
lerías, Colchas, Gabnetes y 
C toda clase de Cort najes, fa- C 
» bricados a la medida. > 
^ Especialidad en bordados para ¿ 
s la confección. s 
l Se pasa el muestrario a domi- C 
Y cilio y nos encargamos de la > 
p colocación. ^ 
Gabardinas y gabanes. L a s ga-
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándoles vuelta. 
Garantizo la per fecc ión . 
M O R E T , N ú m . 12, segundo. 
Se vende nuiciuina-nianubrio de bordar a cadeneta. San 
Fraucisco, número 13. 
lloras p a r a l a venta de 8 a 9 
de la m a ñ a n a y de 1 a 3 de la 
larde. 
SE V E N D E N pisos baratos, una mansarda con 1 ave en 
mano, hoteles, plantas bajas y 
terrenos dentro de la población 
Informarán: ( ¡nevara , 8, 3o, 
Angela Gómez, 
IiOíEría, l3.-TalJl8P0s, núm. 
5tí O F F E C E criada mayor de edad para faera de la pobla-
ci3n, con buenas referencias. 
ín fonuaráu: Cuesta las Cade-
nas, n ú m e r o 5, bajo. 
o c o m p r é i s embutidos ni car 
nes, sin visitar antes la 
ü f l L G í l I G H S ü í á fllYiCRIGAlil 
V E L A 8 C O , 17 
y el UEliDHJE BARRERE de P i r í s . 
fldopíado por el n j W o francés . 
Agencia y sucursales de ¡Yladríd: 
Montera, número 33. 
Herniado: Hasta hoy, el bra-
guero que más revoluc ión mun-
dial ha movido en el arte her-
niario, es el Y E N D A J E BA-
R R E R E : el más vendido en 
Europa por tener ei-tablccidav 
90 Sucursales; y linalmente, el 
m á s recomendado por reputa 
dos médicos y farmacéutico.^ 
de rodos lospai.'es, por que 
coinciden en reconocer que e 
V E N D A J E B A R R E R E , es el 
aparato m á s compbto y dicaz 
para la c o n t e n c i ó n y c u r a c i ó n 
tie las hernia*. 
Así mismo son de gran elica-En 
cia Jas fajas médif «á del doctor 
15 A R R E K E p a n alecciones del 
vientre, embarazo, e s t ó m a g o , 
riñón y contra la obesidad. 
No s igá is más con vuestras 
hernias mal ftftttatlfei y visitad 
al eiuinehte especialista de P a 
rís que ap l icará dichos apara 
os en: 
S A N T A N D E R : Sücttrs'ÍI Ata-
i'azanas, lá, 2.°, el viernes 8 da 
octubre. 
T O R R E L A V K ( i A: Hotel Bil-
bao, sábado 4 d ^ pe 1 ubre. 
c J C Ó P E T ^ 
U M A R C A 





E n c u a 
D A N I E L 
Calle de San Jose 
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^ Ae QUINA M A R C O S al A B R O T A N O M A C H O , con ramitas en elinterior del frasco, es el 1 I I A G U A de C O L O N I A M A R C O » , croae ión se ha^e indispensable en el tocador por su 
jtOlí . ú n i c o l eg í t imo y eñcaz para touiiicar el cabello. conctntrac ión y ueiicadr p jrfurne. 
P í d a l o en todas Ips peri'umerias, y al porjmiyor, en Santander P E K E Z D E L M O L I N O . — E n Madrid, perfumor a M aKCO •>, apai tad . de Correos 132. 
el ó de enero de i-íJÉS-
el 26 de enero, 
el 18 de lebrero. 
. tüoiM pRaajaro» sacSic v»lnta dina é9»«p. Sau-
it,V¡t . Hahan». varacrsíi, Tamploo y Nu.wi OrlaaM. 
pBOKmW 6 A L I D A Í FIJA* B B • Á N T A M » » » 
J ^ T . E K R n A M , el 13 de octubre. 
^1'A.A^NDAlvr, el 5 de noviembre. . J. . . í 
' \•()|JK^ ^)A^1, el 22 de noviembre (viajo extraordinario) , 
* )iAASÍ)A.M. el 27 de noviembre. 
vorini' E D \ M. sal(lrá' el 17 dLJ dicie'mbre. 
' , .Sl'AAKNDAM ; 
„ MAASDAV», >: 
mMíy iK\DO C A R C A Y P A S A J E R O S D E C A M A R A 
Y 1ERCERA CLASE. 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
H a b a n a . Pesetas. 539.50 
i ftlot-A Veracruz » ' 582,7") 
CU' K ' I M (•lllM1. Tampico » 582,7.". 
Nueva Orleana. » 710,00 
f?Fn estos precios e s tán incluidos todos los impuestos, me-
ít-i Nueva Orleans que son ocho dollars m á s . 
tlmtíin txpida esta Agencia blNetee de Ida y vuelta et» 
^ un importante descuento. 
Atoa vapores son completamente nuevos, estando dótate« 
5 todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje Af 
17500 íoneladas cada uno. E n primera clase los cámaro 
i*i Pfíi da una y dos literas. E n segunda económica, los 
¡«nirotes son ios DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
CLL'ÜE, los camarotes son de DOS, C U A T R O y S E I S LI~ 
«RAS E l pasaje de T E R C E R A C L A S E diapone, ademis 
á« magníficos C O M E D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, DU-
rgAS y de n a g n í n c a biblioteca, con obras de los mejoras 
^actores. E l personal a su servicio es todo español . 
j# recomienda a los señores pasajeros que se presente» ea 
rtta Agencia icón cuatro días de antelación, para tramitar 
la (iocuiii.Entaclón de embarque y recoger sus billetes.; 
Pwa'.oiia mase a* lo íormes. ninsirse a .hií agente «n Sfc»' 
todíf y Gijón, DON R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rfte, 3, 
pal.—Apartado de Correos, número 3a.—Telegranas 
y telefonemas, F R A K C i A R G I A . — S A N T A N D E R . 
SI 
C a s a M e n d i c o u a g u e 
LA PRIMERA EN CURTIDOS 
Fabrica|8uela,íbox-claf y becerrcsSenfrrasados. 
Vende toda clase'de pieles y art ículos para la in-
dustria del calzado. 
Correas de t iarsmisi3n.—Elefantes art ículos de 
m P¡el,.. Ví. . . . . . . 
Compra cueros y pieles de montería . 
n ú m . 8 . - S A N T A N D E R 
1 I 
•̂'•f¡ rrftJi'r̂ M̂ ; 
L I N E 
S E R V I C I O R A P I D O Y R E G U L A R E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
(-if5lila,20de octubre de 1924, sa ldrá de este puerto para loa ^ ( ^ e i m ^ - n ^ Q vapor , 
mitiendo pasaje y carga. 
doS fb i 08 l)U(llie8> de acomodación única en camarotes ceira-
tha 6 ' Cuatro y seis literas, sin aumento de precio, dispone 
cnhwier0 ^e salone8 de recreo, cuartos de aseo, espléndida 
«"a de paseo, ele. 
ahlindílntc' 7 condimentada a la española, es ser-
'̂íormados811 6,1 ^ P ^ 0 8 comedores por camareros españoles, 
^ o f i ú z : : : : : : : : : : : : : P e ü t a s j i ^ i u í d o s impuestos. 
a» más detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
C O M P A Ñ Í A 
P a s e o d § P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o 6 - 8 5 
^ a c c i ó n í e S e g ^ f i o a : D O w C í O J i S 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. ^ —uaja Q^Q ptSí tsicarDonato de si 
« o l u c i o n B e n e d i c t o • 
n 
de glicero-fosíato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
j^sjs, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
^ r e c i o ; 3 . 5 0 p e s e t a s . 
W l t i i t o : V o r t o r B e n e d i c t o . T Z T R Í D 
Su Saat & 0n las PrinciPale3 í a r m a c i a s de España-
ancler: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas. 
S e r v i d o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
9 
m n m $ * m u ® * * s e l p u e e t s © e S a n t a n d e r 
I 2 5 d e o c l u b r e , e l j v a p o r I r T O I L a ^ - A - T X A . 
E l 3 de diciembre, el vapor T O L E D O . | E l 14 d 3 enero ¿61925, el vapor H O L S A T I A . 
M m l t í a a d o «»r^» v nssajero» da primara y eagonda c L s e , ssgtmda a e o a ó m l e a y Serosr» «ímu 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E . C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, m á s 14,50 de impue to^.—Total, pesetas 539,50. 
Para'Veracruz y Tampico: Pesetas 575, m á s 7,75 de i apuestos.—Total, pesetas 582,75. 
JKrtoiVvanores estáa eonscro ídes coa todoa los adelantos nodernos y soa do sobra eOEOcídoa qoí 
•1 •?m«r«dd trato que «& oUosiraeibaa los siasajaroc de tedas laEScatesroriai» L i a r a » miólm», *»• 
mararoi v eoclaaroslMnaflolea. 
Fura más i n í o m e s J i r i p í s e a los eoiisipatarios ( irlos lloppe j (<o]ii|).--Sa]i(aii(ler. 






D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
S A R N A ' 
A I V T I S A n M í O M A K T f 
el único que cura sin baño. 
Venta: E . Pérez del Molino; y 
Díaz F . , y Calvo, Blanca, 15. 
Sus imitaciones resultan ca-




S » m n f á o a n e l v ^ i o 
q u i e r a g a n a r s e 8 0 0 p e s e f c 
c o n p o c o 
l o 
testación dlcléndole lo que tiene 
onipa 
M É J I C B O 
E l día 19 de O C T U B R E , a las tres de la tarde, saldrá de 
S A N T A N D E R — s a l v o contingencias—el nuevo y magníf ico 
vapor 
Su capi tán DON E D U A R b O FANO 
t&jttiltoido pasajeros de todas clases y carga coa ¿Utttft» 
a HABANA, V E R A C R D Z y T A M P I C O . 
M$m B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A f W 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S PARA E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, pts. 535, m á s 11,25 de impuestos. Total, 519,25. 
P a r a Veracruz, pts. 585 m á s 7,50 de impuestos. Total, 592,üO. 
P a r a Tampico, pis. 685, m á s 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
L Í N E A ^ \LA & H ^ m H T m ^ 
E l día 31 de OCTÜi'.BE, a las diez d- la m a ñ a n a - s a l v o 
cont ingenc ias—sa ldrá de SaNTaíSDER el vapor 
para trasbordar en Ciídiz al varo;1 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
que saldrá de aquel puerto el 7 de N O V i KMBRB, admitien-
. ao nasajeros de todas clases con destino a iu'o Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, 
fógacto del pasaje en tercera ordinaria, para aatbois ¡fcts-
linos, Incluso impuestos, ¿32,69 pesetas.: 
L Í N ^ A A F I L I P I N A S Y P U E K r O S D E C H I M A Y J A P O N 
Kl vapor 
I s l a , d o S E ? o . : n a , y 
sa ldrá de Coruña el día 10 de O C T U B R E , de Vigo el 11 y de 
Lisboa el 12 (facultativa), para ^ád iz , de donde saldrá el 
14 para Cartagena. Valencia y Barcelona, y de este puer-
to el 20 para Port Said, Suez, Colombo, Siugapore. Ma-
nila, Hong Kong, Yokohama, Kobé , Nagasaki (facultati-
va), Sanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
nara dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
baya establecido servicios regularos desde los puertos de 
escala antes indicados. 
P a r a m á s Informes y condiciones, dirigirse a bub ageat 
m S A N T A N D E R : SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R a a t 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63 
cián telegráfica y te iefónies: ráwT v>x?av7. 
^ • • • • • • • « • • ^ M H B „ 1 H B l a > l l B B H B H B B H B B H B B B B B I B l i B B a i B B ^ 
Fábrica de tallar, biselar 7 res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea— Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras 
m Despacho: AMOS D E ESCALANTE, 2. - Teléfono 8-2^ 
• v % Fábrica; C E R V A N T E S , 22 • 
sS¿BH»r:sBaEaBBBaBBaBBBaHBaMBaBa»BaBBBBB.aBBBBBB||p 
s L A P I Ñ A 
T A L L A D A 
D E L P A C I F I C O 
c o r n o s i n g l e -
S e r v i c i o d e l C a i a l d e P a n a m á . 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R p a r a HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de P E R U y C H I L E . 
E día "¿6 de O C T Ü t E ü tal irá üo íA^TAínDEií el nuevo 
y rápido vtpor 
admite pasajeros de primera, se,'undaly tercera clase, y carga. 
P R E C I O S P A R A H A B A N A : 1.a, p í a s . 1.594,50, incluido impuestos. 
— — 2.a, — 959,60, — — 
— — -3.a, — 519,50, — — 
L a s siguientes salidas las erccUiarán: 
E l 9 d e n o v a e m l > r ® v v a p o r O R I A N A . 
E l ^ 3 d e n o v i e m b r e , v a p o r O R C O B W A -
E i S i d e d i o i e m l > e * 3 v v a p o r $ > J R I T A . 
Rebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníf icos vapores, de g-'an poruj y comodidades, para 
mayor atracc ión del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicies de primera, s egan ia y tercera clase, de ca-
mareros ^ cocineros españoles , que serv irán la comida al estilo 
e i p a ñ o l . L l e v a n también médico español . 
Lds pasajeros de tercera clase van alojados en cimarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño comedores am-
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
para leda clsse islormss. dirigirle a sos ¿gea íe s en S i n t a n i n 
H i l a s i * B a s t e í í d c i m . - P a s e o 4 o P s r o i i . f . - M 4 ! 
T e r m a s e f e M o l l n a r d e C a r r a n z a 
( v i z ; O A Y A ) 
E s t a c i ó n en el f errocarr i l de S a n t a n d e r a Bi lbao. 
Aguas clorurado sódicas bicarbouatadas-nitrogenadas radio 
activas. 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. 
Baños , duchas, termo-penetración y otras aplicaciones 
cléctricí is . 
A B I E R T O D E S D E 15 D E J U N I O A 15 D E O C T U B R E 
I 
Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a 
^ B A K C E J J O J V A & 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionalüs y extrnnjoras. Declarados si-
milares al Gardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Agio- (Jy 
morados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E U I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A f i f O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , r o í . — SAN-
T A K D E R , seflór Hijo de Ángel Pórez y Compa-
fiía.—Gl |ÓX Y AVI!.líS-; Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. $ 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A X O L A 
>7 „ „ 7 . . 
H n t e r c e r a p l a n a 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e * ' 
C a s a s y v e c i n o s . La política del Directorio militar. 
' 
Se h a a b i e r t o u n a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a a c e r c a de 
l a c r e a c i ó n d e l B a n c o M u n i c i p a l de C r é d i t o . 
Detalles del Real decreto referentela la cuota para Beneficencia.--La marcha del general 
Milans del Bosch.—Otras noticias. 
"LA VIRUELA EN MADRID pura Barcflnim, f.m ul.j.'ío djé póse- todos los .^rvicios; bion PIIUMHI'UÍO que 
MADRID, 1.—En la • Oficina, die Iñ- siojiaróe efe nqiifl GpüVi-ehio civM, el ©1 PJXKAQ -piar lialtilariún cquavaildirá 
f(H"inacióii de la Presiiirnria $e ha ía- gerigsraJl .Milaii.s del Bosch. al 35 por KM) d-o la suma totaO, y so-
cilliltadío. a la Prensa uma nola. acerca ¿Lo® pe.rMal,isia.s !•• iiili-.n-oganm acoir- bre e®e 35 por 100 so payará la cuota 
de'los'cosos' de vlauelu retfiis.trados ca df las planos que llevaba, y o! ge- boiiófica. 
c-n Madrid y que sembrairon la alar- no-ral los can-testó qno no llevaba más jja cuota se abonará una. sola vez, 
jna en efl veoindaráo. p&h qnc el de d-esanrofllar el penm- cu¿ndo la estancia del viia-rero sea in-
Dico;'que kr enfeirinedad so dccla-ro niiio.nlo del (io-biorno, cuntinuando m im<tóJTuim)M& 
en ci Puente de Vadlecas., con 80 ca- brMla.nto labor i-ntelada por el yene- ! , , ' . , „ . « . 
.os y trm do,fu.K-i-ones. p¿rd que no rad L.^.da. o M ^ a d ^ al pago todos tos aecuenua díel 
£ í m e r i t o r i o r a s g o d e l propia 
r i o de u n "chalet". 
Entre las nunierogas denuncias que de. las habitaciones de la Cí,„d 
estos días so vienen forninlando por so debe el!; qno no ten^, ^yat 
la Guardia municipal encontramos montar un serio peu-caiice. 
av.-ir ana que m Tece- que fijo ei) ella « ' 
su atención el alcalde, para quien -as- Por disposición del ,irqUit. 
( rilamos las presentes lincas. nicipal ha sido desailojada Pi 0 
LA CUOTA BENEFICA 
que, Sfegniñ' la lo-isllanión, deb.-n pro- la mayor pa,rte_ de Illas tojas, 
vívxnaf. p^mioc Wonĉ nmfltoii repairar la averia lleváronlo 
se trata de (ta casa número 36 de i qnierda de-
c'áll-e'de Magallanes, propiedad die la seo de Canalejas, 
viuda v heredéros dg don liamón Es- Esta parte del edificio |l0 , 
calaate. * guridades para la habitaciónTl 
En esto innmohlo so docla.in un in- ñor Bnngas—creemos que est 6,1 
condio allá por d no s do mayo, site, es -al arquitecto aíludidoHíTÍJL 
memoria no nos es infiel. Como con- do muy acertddámente al af1 c^ 
incendio so estropearon ili'lorminación. 
y para, Cómo es natural los 
-Klopta,,, 
unos en- ido colocando como 
di • 
¡¿¿'habitaciones en tail, cantidad, que anoche—pues anoche sc'eí^t^JÉ 
llegó a adquirir caracteres de epido-
,ni,a. La «Cácela-, de hoy publica, el de- vew9e de ceduIa-s V™*™̂*. _ ceradós, pór cuvo alquiler se paga la a entender. 
Temiimi la nota m-om-endando a l creta soiuv cobro do una cuota be- M Paíf0 die La cuota se hará pe- sunia cinco pesetas'al día. Pero había en la casa una 
vociniboio que so, varn-ne y qno sic néfica pata los viaj.-.as que ingresen gando un ®álld en el lilao-registro y L()s fuertes vientos reinantes han con ocho hijos y en período ^ ^ 
.revacune, poique lo peoir no es pasar m holeVs. fondia,>, cas-ais, de huéspe- aJ ,acl" doil nombro de cada uno o en rot0 e] encerado y. las aguas caen a barazo avanzadísimo que 
Ja vimobi.. s ao la vergüenza de ha- de«i, pctnis&Q -̂ê  bo.iSip-edieráas y osla- ' : l foctura,, ség-Ún ©e acuerde, 
hería (cuido por abandono. 
MAGAZ EN LA PRESIDENCIA 
Enterado de la crítica, 
el propietario" 
jientemente cou.struíüreRfB 
i.-nche a la Presidencia, adonde lie- monto a fmes béináficdis. l'A -^"ii.s-terio de la Gobernación au- pero do sus trabajos sacan-on nasui ......municiones ^ a casa desaloja 
gó cerca do la una v niodia -La nercetmión se a ius tará a Jas si- torizará la implantación de la cuota, ahóra lo del negro dril sermón; los se dmgio a aquella offeciéi$i|f 
la fa fuia 
biociaulefiitoe- ainiíJanes. • .,Los dneños están obiligados a exi- so'está-ien ellas o\ ananieni- lo ñus- lida de los vecinos en 
Se " auitoriza a los gobernadores ci- c '] P ^ o a los A je ros , y los que mp que si se estuviera en Ja callo. 
•-El coiiitirailmlran-te Magaz, deerouHs •vültes pa-ra el ciluo de esta cuota, cu- ^itra.ve.nga-n esta, disposición podrán Los vecinos, nu • j i - -au su roída. t r   
do. potmanc-cer cara d'e irua ho-ra. vo-s ingresos, que serán proporciona- ^ cMifadiós por tos goboruadores han i«alízado dtversis gestiopes a fin diclia sonora 
despacha nd.. en Palacio con el Réy Íes, desl i na ra n.-e ínie-.a v exclusiva- V')U diulltais 0 25 a áíM) pesetas. ' de conseguir - 'I arr.glo d- la linca: chalet rocie t 
niaic c a la résale,.ei;, n u .lp l ¿ ! e te a f i n - h-iu-iic.-s. M-mis-teri  o la er aci  a - or   s s tr j s s ar  h sta, mmodiacionei 
un mal cuarto donde iiiet^iv'"^' 
aqne-
Bl marqués de Mar- lítamentie' el inmueble 
vos i us! autos con 
qu-iones dijo que no -
p.artifcuflar y que o| deciieto .más im- Por una habitaci.'.n de una a tres La reicaudación e investigación d e , ' - t í pfohi^ coinvecino^ coñtin 
.portan.^, que haJbía firmado e'l Rey pesetas al día. 25 cenLi-tmis. Ja cnc-ta f | vcVicará p o r u ñ a Aiso- o S u í í o s a adauirW una Vnferme.lad 
éra uno reformando Ja Junta de Ad- Re tres a cinco, 50 céntimos. cifiüción do Caridad legalmente cons- _ ' üoneá en poligro su vida. 
¡miiuiiS'tración de Justi-cia en Marruo- De éiálKSo a ocho,, una peseta. l-itu/ídia. y de notoriia soiliveneiia, que ^ . * ' ^ - i"» 
c-is. que viene funcionando para lia Para las habiia-cioim-i de ocilio a será au-toriziad-a por -el gobe jaador p0T efejCto ^ ias lluvias se vino 
sidapfarión d'ei Estaiuto de Tánger, doce poseías, la. ouola se fija en 1.50. para que pnod'a rMcallizair,' adminiis- aVi,|, s,,(,|0 efeío raso del cuarto 
De .Mamuecos mauiifovió que no'ha- De&dté doce en adebmte, dos pe- trar los fondos y formaliizar los ha- pjso ^ ],, casa número (i de la. Cues- sincerísimo elogio. 
J'ia mida después do las noticias sa- setas. lañóos que sonioiorá mensual mente ta dé Carmendia. Que conste éste ya quo aquél, por 
lisfactorias de ayer. ¡Laisi casas ¿e dormir, en las que el la apiobación do la primeia autori- Afortunadamente los incfuilinos se hora en que nos euteramps'dél 
Jiallaban em, aquel moniento en otra no pudo sor averiguado por nosoi 
i ojorcei' 
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Notas de la Alcaldía. 
que ella 
, sus chicos habían de estrenar he 
• ra- qno encontraran v¡vi,«iida adO 
Inútil nos parece decir que, el < 
miento fué aceptado. 
Hemos procurado conocer el non 
este caritativo señor proptóafl 
poro no nos ha sido posible. 
Nuestro deseo hubiera sido 
licar su uomhre can unas lineas'i 
iPoiCó des/puíijs JLega.nj'n eil general precio por habitación no pase de una d.od c':vil do la provimeia. 
'Muñoz Coibois y eJ ex miniistro, conde peseta. sH-i-'-farán 'una canúálad glo- La. Po/'i-o.-'a i»odrá tambi.-i 
<le Ks-teban Collanítes. bal como penisi-Óh, incluyendo en ella ¡"unciones de vigilancia. 
Por la tarde volvió el contiaJuii-
Tanfe Magaz a recibir a los periodis-
tas en au des,pa.cho, diciéndoles que 
aún seguía sin noticias do Marrue-
y que jwoibablemoule no las ha-
bría hasta la noche, en que se c&cv 
irían los pa.rtes oficiailes. 
Después recilhió ail Aiice.p.residente 
del Consejo Superior de la Econo-
nra, Naeionall1, señor Ca-íodo, 
quien desipaobó. 
FIRMA DEL REY 
Los decretos que ell marqués de uez? 
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Comentarios ingenuos. 
pp'Hil ' l" 1  
La nota del día. 
con 
Ayer se posesionó de 
la Red Telefónica la 
Compañía Nacional 
En la mañana de ayer, y cncon-
Ddl atropello del lunes. 
1 
El chófer detenida 
era, en efecto, Alhér 
to Ibáñez. 
ISe'tha confiqmaldo en todas 
parte-', ol rumor que recop-íamos 
nnlositro número de aylon rdlativoi 
¡la (retención del chófer ABierlo Ib 
ñez. 
Alberto fué detenido porda Gua| 
di.a civiil de Los Corralles, -efn ci 
punto tiene esita'blecitío el padre 
mecánico un servicio eiütre ' fflért 
bllo, San ,PeflJí|ces, Torrdawgay^ 
demento de oród.ito do 6.1981961 pe- ** f>s,:,,,il- "•v-'l,:,a naumi A wu,> "• 110 J" nuK" con esa mi-iicion. Li, Hnnia. die Ha escrituro y pago do El Juagado del Oeste tomó dedal 
otas,, con cargo al cai.íiul,, 13 „ n 011 su_a.po©ento«. querub.. ¿Vaimos a celebrar la idea 350.000 pes-las ha de hacerse en ración al detenido, quien «ccontel 
ortal, antículb segundo, carona re- —¡Hablar, susurrar, musitar! ¿Y del alcailide? Convado yo... Madrid antes del día 15 del actua.1. (piulor del atroheUo. T^mbáéii útm 
ía ración, v adquiis-birm de ma'tóri'i¡l (Illié" es ol! n,'aÍ0 ílue caJ,a ai,tc la —Acepto, pero impongo una «cláu- También comenzó ayer a sacarse s-ieron el aniigo que le acompaflaiaJ 
" oresiuioueslo de craî l imporlaucia. de te noticia, que, no por sula» - 1 
d ^ t a • .o 1 ser idéntica a otras publicadas en los _;.CuáJ? 
t ' ^ i . i PMm^ üem visos cío, que no se _ E ¡ ; d.e 
—Ahora parece que va de veras, —¡Qué corazón más bondadoso! tránd-a-s--. pres ni os el delegado do la 
—¿Monomaniaco y a, su edad? _ Pues si el señor l ian oda, .lleva a la conoauVa Nacional do •Telé lo nos pa-
—/.Por qué me, dices oso, TontoJí- práctica tan inspiradísimo pensamien- ra j . , n.,rión 'del Norte tenienío coro-
i ¡o, merecerá que Je •(.canonicen.. Jos m ,kl u,- , n.̂ .-os soño'r Navarro: del 
Magaz somotió esta mañana a Ja —Antolínoz. Míe apellido Antohnez, bara-enderos santanderinos. notario se.'ar Linares y de log con-
MuicnJu regia fueron los siguionios- señor E>-uperio. —No digas dispáralos, Tontolmez. (Y (..pj.,1 .s s,.r-|Iirf.s M-Oxind y Negrete, se 
De la Presiideneia.—iPro-iHiuiiendo la —Bi&hi hombre, bien. No pegues perdona, pero aquí viene que n i de a y invenitário de todos 
r-efonna de ía o.rgan.iy.ació.n de la P;,ra replicar. perlas -el remoquete.) (fe maiealia^ v apáralos de .la Red 
Junta dé Aldmiinítración, de Justicia —Nunca, me dieron a ira tan fuer- —¡Don Exupeno! Por segunda vez ^ T.-riVifcnos U.iibands, entrando eb 
en Marruecos. les. Decía que si estaba, usted camino ircpito que no toleraré que «me» se de esta la mencionada Com- cevensa, serviloio que Alberto radi 
D ' Hacienda.—Concediendo un ^ de Mochilandia. sencillamente porque faite. pafiía. a diario en un coches Ford' 




<ie trabajo del p t puo t o-ostos i t n i  la ti  J un estado general de la Red, su si- llaanado Fernando García, y. el 
m Minic-fenio e Marino. paaaVdis- 8  í n t i c a , d - ¿ C u á l ? Inación rcou.-m,ica, contratos de dre del chófer, 
facer diferentes necesniáaidee éntre R ^ W ín e- do, - L a que me entere .usted, pero arriendo de edificios, etc., habiendo Alberto ingresó en la cárcel y 
ntras la de .carona del crucero (tp-iu- la va * ll' 'v"1' i,,,ora ^ 9 ' f ^ 0' T ^ ^ f 0 m&} acue^ l';,rJ m]mo X™*̂-* ^ coiciie «Dodgc» que gurtaiia.quedó 
ú0 \ . t ; ,„• , .„ ' ,u a sus, hermanas mayores? do de montar a una docena de guar- Mdades idton Isidoro dcil Campo, pro- tervenido por eJ juez 
De Cracia v" Justicia -Trasladando T^1"'.í1"'"' l!stod vo}U{' so,,r0 ascuas' 'dia«- . „ A . V v̂io de un inmueble situado en el Contra todas las impresiones de 
al juez de Hwos don Ju< ni • C ft*"or 1"'xuPmo „ -?* ,no"1frios' W $& c™r u,¡a S.-dia-ro y ocupado por la Red do prime roe Imommlos, Ja niñita M 
noyos, oon .lu.m mas (.o _piI(>, .,„• ,,, y d,P m tirón. El sección montada, del Cuerpo de la Teléfonos Urbana. ;,„,,,a F-t,J,z s<>iniH- ,w exúñóm 
EL BANGO DE CREDITO MUNICIPAL l , l , ' , , m"' ^,ov Barreda pidió ^ a r d ^ n ™ ^ ^ ^ nínilv* COMISION DE OBRAS do alliguna mejo-ría, sin que por 
En la P-iesideneia se ha. facilitado lle'^adcmiri, ca- - ^ ^ I B ^ M ^ M S vis- + ^ reunió .-ayer m M Ayuntmnien- Jaya desaparecido aún U ; V * r 
a la Prensa, para su p n ^ i ^ i ^ ^ lo la Conusion munic.pa.l de Obras, de su estado. 
una nota oficiosa, en la que se dice ^ , ^ . 0= de H ffle^a p ú S Es - N o to amontones, caramba. Se despachando diferentes asuntos d . ^ w v v v v v v ^ 
j u é in eomtísión que encade o,, el U| con, pa lado .ion las'ao- trató del asunto en el Concojo, secón- ^ ' J ^ ^ : : : ^ ^ FlCStaS de IOS SMW 
proyecto do-oroadon de un Banco de M e f i ..^...sidades. .el jornal qno dis- vino en que eran necesarios y hasta ™ e pr.-s, otados. 
crédito nmmcipal españoí, decidió frutail Gsós modéstoá empacados, que P0™ "leños que indispensables para 
abrir una intormaeion publica duran- mT]chos de ellos no pu- ;l MI ni pernii- 111 vigmneia de los cuatro pueblos-. 
to todo el presenl-' mes. 
tai ía nata se dieo qno 
illas personas que deseen 
5n.fo-imación con sus observaciones, descalzos y medio desnudos! —Pues que luego vino ei consabido 
(b-bo-án. dirigirse a la Dirección ge- —Y al ah al-l--. que pro.-onció oí «es- tío Paco y a u é los acuerdos constan notas ae a^ua v r " '" 1 
neral de Adlmimitación local. poctáculo... se le ha caído el alma a ác'ra, de donde ño -e si algún buen r,ip;,(| 's d- P-a Dimiodieza pública, tan organizadores. Después Pe'A ^ 
•os abandonados siempre por. todo ol niorosa (prueba, .líots más j ^ J ^ 
¡YA ERA HORA! 
El aucaüdc inticiTiinio señor Barreda 
Mártires. 
.tieá oí «lujo., de mercar unas bolas s" aProbó la creación de Jos doce diill éín te tarde d aM r v muv en se-- La - brillantez 
todas aque- 0 una chaqueta de. pafm. ¡Daba grima "Snifes y. rio a. los .p^iodii/stas,' q-ué ha solicita- .C0:ri^Po«|d«, Y -r'—m ûfr 
a c u d i r á la verlos u.ver rocoyiendo lierra.s. medio ¡Acabe! A con toóa ur-incia la confección V̂Mo laudablle, u n - . n o l * ^ 
asegurada par di éxito J 
que a estas M 
era. poco ha 
de nin. pres'upu.-sb» para proveer-cb 
botas de a^ua v u.naformi"s a lo^ orn-
OSta iiu y nn't-y n i iiut» JJ'" - jj-
midablo que obtuvieron Al 
MILANS DEL BOSCH A BARCELONA los pi - , \ - , - asi? 
En el expreso de esta noche* salió —Así es, efectivamente. 
íVVVVVVVVVWVVVVVVWVVVWVVVVVVVVVVVW %VVVV/VVVX'VVVVVVVV\'VVVV\A^^ VVVVVVVVVVX'VVVVVVVV* 
día habrá nu alma caritativa que 
soque a pública luz... 'han dei con-v^nir en que San' - .| 
R' Si ol señor Barreda lleva a feliz tér- -quiere honran- a sus Patronos ^ 
(.•'M^.iAvv'vvvmv\^'vtAA\^^w.vvxavu/vvvw a^iiio .sus laudab1- - di -vos, v'a opí- Jmedida de sos posibilidades J. ' Ferrocarril Cantábrico. • nión ífeneral s.- ' - estimará en iodo el pueblo acopla ontusia?aiiado e^_j 
Jo oul'1- vale v sie-ni.fica ol sacrilcio pósito de prolongar las fie*18 ují 
con motivo 0,í El K de octubre se es- i ^ 
. | # ' OTRAS DOS COSAS tablecera un nuevo ÑAS BUE-
servicio de trenes. También hizo présenle ayer a los ijipjPOTvieTipé ni pJ'lceiVt"' peid'-d.'1 o t a-l ouo 
en ibrovo aar&u oenibrados Jos rnmi-
A parí-Ideíl piViximó domingo que- nfiroiS y ¡airdiñeros roi-í» ¡son pr^c^os, 
darán supidniiddis en la lineo de,! (.an- y;, CÍIP- para ieflltí existe -la n resaria 
bá.birico Jos Ireuos id.lsier-"f•íoni'.'es- ido cons,''Tnac.ión. 
v.íiajéiQS números 5, 25, 27 y 28, que _Ha. onedodo pomibrndo el nerco 
feieróñ siu,=ititr.vdos por Jos siguientes: ,.,;•!' r-rcei^o pa-̂ w». llevar a eifécto ín-
nlegas, creando, "'Vi-'Mk¡06 
nuevos fesitejos^ las que PUC1 er-
íjanla r «Fediais d;e Jos SJF*08 f | 
1 . • • n ¡ f í á m 
Entendiioiido • la ConiiSV»" 
zado,ra, que tíodous hemos de.1ma áá 
huir a lo que está en el ToüSm 
pueblo, solicitó inic'iati'vafe oí Lid-ieran proporcioiuiinf^9, ^ 
na hora lo hizo, puos.dléb 
m ai u le i ito fe I ices apoírt ^ 
i ' número 5 b\fí) qú* saldrá ^ W w w i o ' ob^. , de renara- ^a.'rán nuevo ^P^11001' a 
ai«:c a 
¡ t e 
die Sanita.nic>i- a leip 16.15. pa r a llegar c.^n' inimireso'ndibies en el r r - n - o l p - dv|[, año l,r,:,xi"ll,>- „ ,„ QoeM 
" Ua.rves a las 20,15, y r io m.nnWn.1. nnri die la., má^ -van N,> ^>".le.u,ta con ella ^ 
Otro (niini; ' ro 27 h;.«) qn? par t i rá . rV<? f..-,--1-- de iu--re^,s en la s^rajón V deseanido qme vean i 
de esi-a c de 
giBiaT 
¡aiplitó»! á ' as 19,10, i l -anda a ri,. .\H-Mri-,* , ' , A vmdo-.---ilo v que ^ t iomes un vivo < k ^ i ¡ v , n ^ ' í ! 
a las 21.11. -•emv.re ê e--̂ - - • ftn >•'• mavor de pareceres y armonizar P » • ]0 f 
' " • • ' i '• i ' dji'&ci dio,.-..] .•i-.-.u'.a- loe .n.haod a--s. c-oro ilo .ocoriv al M̂ a qniiore nuevamente dio ' ' JaiWPl 
^BÍJ-PD DE ASISTENTES A l . I!ANi.d'KTK CEiLKBBÁDQ EN RO-
YA! ,T Y PARA -CpmtEiMORAR EL PRliMER ANIVERSARIO DÉ I.A 
EL .NDAOION DEL SANATORIO «LA ALFONSINA»».• ( f o t o Samot.j 
Cabezón .J  J II '.; nin s nono, , '<- , , , . i n. Jíf l  
, j % i e W 
rao 1 dmip^gos v d.ías fest.ivo«-. fad-Tn. dov-d-. f.v.r-a. ni' nar"^e>-. van cutiiendan, ellos que Pn0d '̂ n '̂11'̂  
Tren tranvía (número 25>biis), Sa- a i - i v n , T - t , . ) , on ,., ?r, 00fl i.c-~-o.. . on .las f i e l otener -a |,)&, V iCo"' i 
iiiio de Santaudio-, a las 14.30. Moga- of̂ r .fo.) m-vPv.s e-ano n . - i v y dieijarlos muy complMW 
da a TQI C rlátvCiga, a las I5.2S. I»:•.•;, i-, .-.a-fiOn'd1' los '.yebos m 'i11 l'roilonga eJ plazo flu¿¿JSá*3 
Tren Imibvnn (número 28 bis). Sal- rh-u-nn \ut ,ir,rai--ado un óroVerlo 1a pi:nio- Ihunam-iento^y.^tf 
drá din ToriWia.y,ega a las 12».30 y He- |A|lca,Jdlía aO -arquileclo don f.ouza'lo propone¡dnes basta el ^tí^0 
gaiá a Santandvr a ias 20,22. Bringas. •• > - mes de ootlubrcf:—E'A C 
